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RESUMEN 
 
Actualmente, muchas de las áreas rurales con potencial y riqueza en sus 
tierras, realizan actividades económicas pertenecientes al sector primario 
específicamente, actividades agropecuarias.  Debido a la conformación de 
nuevos escenarios denominados centros urbanos, delimitados en su mayoría 
con murallas exclusivas, dan origen a nuevos espacios geográficos complejos 
denominados áreas sub-urbanas, que desde el contexto de ordenamiento 
territorial panameño es incipiente y no hay estudios específicos o particulares 
que señalen, este tipo de análisis.   
 
El corregimiento de Herrera, en el distrito de La Chorrera, provincia de 
Panamá Oeste, donde se nota un crecimiento de nuevas barriadas que 
modifican los entornos, y descuidan los estudio de impacto que esto genera y 
además no existe una delimitación del ejido urbano, provocando algunos 
conflictos que están produciendo pérdidas en el paisaje rural del área de estudio. 
 
El propósito de esta investigación es responder si las inclusiones de esos 
espacios residenciales tendientes a acrecentar si el uso del suelo urbano, es 
apropiado, motivo por el cual se presenta una propuesta hacia una zonificación 
que delimite e impulse directrices hacia los verdaderos usos que originen un 
ordenamiento territorial beneficiando al corregimiento en estudio. 
. 
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SUMMARY 
 
Currently, many of the rural areas with potential and wealth in their lands, 
perform economic activities belonging to the primary sector specifically, 
agricultural activities. Due to the conformation of new scenarios denominated 
urban centers, delimited in their majority with exclusive walls, they give rise to 
new complex geographic spaces denominated sub-urban areas, that from the 
context of Panamanian territorial ordering is incipient and there are no specific or 
particular studies that point out, this type of analysis. 
 
The corregimiento of Herrera, in the district of La Chorrera, province of 
West Panama, where there is a growth of new neighborhoods that modify the 
surroundings, and neglect the impact study that this generates and also there is 
no delimitation of the urban ejido, causing some conflicts that are causing losses 
in the rural landscape of the study area. 
 
The purpose of this research is to answer whether the inclusions of these 
residential spaces tend to increase if the use of urban land is appropriate, which 
is why a proposal is presented towards a zoning that delimits and promotes 
guidelines towards the true uses that originate a territorial ordering benefiting the 
corregimiento under study. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Como premisa a esta investigación se plantean los antecedentes del caso 
de estudio como también, las características físicas y geográficas del 
corregimiento de Herrera, ubicada administrativamente en la provincia de 
Panamá Oeste, distrito de La Chorrera, donde se destacan las condiciones del 
medio físico, las meteorológicas, capacidad de usos de la tierra así como la 
hidrografía y topografía. 
 
Luego se amplían las características demográficas y socioeconómicas del 
corregimiento, enfatizando aspectos como población (según sexo, edad), 
viviendas, servicios básicos, transporte, ocupación, desempleo, salud, 
educación, uso actual del suelo, crecimiento de la población, tendencias de 
crecimiento, entre otros, para así señalar los conflictos que se han generado en 
el territorio, tras la búsqueda de un planteamiento que gire en torno a una 
zonificación óptima e integral participativa tanto para el área rural como la parte 
sub-urbana que crece de manera desorganizada sin ningún tipo de esquemas 
con relación al orden territorial. 
 
En tal sentido, se realizaron análisis espaciales del área dando como 
resultado las tendencias actuales de ese crecimiento físico y poblacional.  Esto 
permitió demostrar las potencialidades del sitio, como también la identificación 
de conflictos que permitieron plantear como línea de acción una propuesta que 
determina zonas aptas al desarrollo rural como también urbano. 
 
Finalmente se muestran las conclusiones de la investigación e indican las 
sugerencias a proyectar lo planteado en esta investigación. 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 
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Antecedentes 
 
Siendo esta investigación un ejemplo más en lo que concierne 
ordenamiento de los espacios geográficos, el área de estudio se constituye 
actualmente en un ejemplo cuya dinámica territorial es rural y productiva, la cual 
sufre una presión inmobiliaria debido a que en su borde limítrofe, 
específicamente en la parte sur del territorio, está siendo afectada por la 
expansión urbana que crece a pasos acelerados. 
 
Lastimosamente en nuestro país, no existen leyes definidas en áreas 
suburbanas a pesar de que existe una entidad denominada Ministerio de 
Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), donde incorpora el tema de 
ordenamiento territorial, y esta se omite todo lo concerniente al tema y la 
dirección señalada como ordenamiento territorial solo brinda una guía en función 
a “contribuir a mejorar la calidad de los servicios públicos y los sistemas que 
permitan a la ciudadanía un proceso ágil y transparente de información de la 
gestión pública y la simplificación de los mismos.”1 
 
De manera singular, hoy la Autoridad Nacional de Administración de 
Tierras, conformada con otras direcciones, incluye la Dirección de Catastro, que 
facilita los procedimientos para la obtención de títulos de propiedad.  Esto incluye 
áreas rurales, urbanas y tierras colectivas para el caso de las delimitaciones 
comarcales del país. 
 
Con referente a investigaciones o estudios específicos en temas 
suburbanos, no existen documentos bibliográficos de manera específica para el 
área de estudio más bien las investigaciones desarrolladas están delimitadas en 
el contexto específicamente rural o urbano, pero de otras áreas geográficas del 
país. 
                                                 
1http://www.mivi.gob.pa/transparencia1/GUIA_DEL_SERVICIO_AL_%20PUBLICO.pdf/Recupera
da en agosto del 20117. 
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Dada la escases de documentación sobre el tema en cuestión es 
importante añadir y destacar como antecedente o referencias históricas, las 
refrendadas según las que posee el Municipio de La Chorrera, donde en sus 
archivos hay documentos que indican de manera puntual que “en 1927, Don 
Baldomero González, Alcalde Municipal y gestor por segunda vez de la división 
Territorial del Distrito de La Chorrera, con su secretario Don José Saturnino 
Ortega; Don Abel De La Cruz, Presidente del Consejo Municipal y el Secretario 
del Consejo Don Andrés Ureña Villanueva, constataron según Acuerdo Municipal 
Nº10 del 2 de junio de 1927, la Segunda División Territorial denominada 
corregimiento de Herrera. 
 
Con este acuerdo se le da el nombre a este territorio denominado 
Herrera, por el papel desempeñado del General y estadista panameño Tomás 
Herrera, que encabezó en 1840 el primer movimiento para independizar a 
Panamá, ya que formó parte de la fundación del Estado libre del Istmo, cuya 
organización política del momento fue separarnos de la Nueva Granada.  
Además, a partir de allí se constituyeron las instituciones jurídicas del primer 
Estado panameño.” 
 
1.1. Planteamiento del Problema 
 
Se pueden enunciar algunos problemas que afectan el área de estudio, los 
cuales se sintetizan de la siguiente manera: 
Falta de unificación en la estructura urbana y rural. 
Poca eficiencia y eficacia de las autoridades gubernamentales.  No existe 
un proceso de gestión que fortalezca un lineamiento que beneficie el 
estado del marco urbano y rural del área.  
El acelerado crecimiento demográfico se ve afectado por la falta de 
empleos cercanos al área denominada urbana.  
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La aplicación de las normas establecidas, aún no existe, por consiguiente 
el tema suburbano se ve afectado.  En otras palabras, no hay una 
delimitación geográfica entre lo urbano y lo rural. 
 
1.2. Justificación 
 
Desde el 2015, donde aparece la creación de la nueva provincia de 
Panamá Oeste, ya existía un gran crecimiento demográfico del área, producto en 
gran parte por las migraciones internas.  Este crecimiento sucede de forma tan 
apresurada, que ha dado paso a un creciendo en forma desorganizada, desde el 
punto de vista espacial, atrayendo y causando problemas sociales y económicos 
que limitan su desarrollo. 
 
Sin embargo, dado el creciente aumento de su población, se hace 
necesario presentar alternativas de desarrollo para las delimitaciones urbanas 
como también rurales, pues el área de estudio presenta ambos espacios, por lo 
que se hace necesario ofrecer una estrategia que reúna condiciones esenciales 
para que exista no sólo un orden en cuanto al territorio propiamente dicho, este 
postura garantizaría que dicha área rural se siga fortaleciendo ya que representa 
parte de la actividad económica del área en mención como también reducir el 
desplazamiento de su población hacia otras áreas de la ciudad o que ocurra todo 
lo contrario, se utilizasen estos espacios para explotar actividades que no 
correspondan y que son contrarias a lo que demuestran sus potencialidades 
territoriales. 
 
Si bien es cierto se han realizado propuestas de desarrollo urbano para 
algunos distritos de la república, cierto es que para el caso del distrito de La 
Chorrera, existen muy escuetos o no existen, como es el caso del corregimiento 
de Herrera, donde no se encontraron estudios específicos del áreas.  Por otra 
parte, las entidades competentes no tienen contemplado un orden espacial de 
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los territorios que están cambiando su uso de manera muy acelerada.  Esta 
situación, nos permite realizar el estudio y ofrecer aportes al área en mención 
como también a las entidades u organizaciones relacionadas al tema de 
ordenamiento territorial suburbano. 
 
1.3. Objetivos 
1.3.1. General 
 
Presentar una propuesta hacia una zonificación que delimite e impulse 
directrices de los usos que permitan un ordenamiento territorial 
beneficiando a la población del corregimiento de Herrera, distrito de la 
Chorrera, provincia de Panamá Oeste. 
 
1.3.2. Específicos 
 
Elaborar un diagnóstico de la situación actual del área de estudio, 
profundizando los elementos más importantes sobre población y territorio. 
 
Realizar una encuesta para obtener datos reales y actuales para saber la 
problemática existente en el entorno sub urbano. 
 
Verificar los datos existentes del corregimiento de Herrera en los últimos 
treinta años para cuantificar el promedio de crecimiento y desarrollo del 
área de estudio, en la búsqueda de una visión integral en el contexto del 
ordenamiento territorial urbano y rural. 
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1.4. Hipótesis 
 
Una de las características que tiene la disciplina geográfica es su 
dinamismo, y por ende, los cambios siempre existirán, ya sean territoriales, 
humanos o ambientales. 
 
Nuestros espacios urbanos han tenido un aumento muy acelerado sobre 
todo en esta última década y específicamente hacia la región del oeste 
panameño.  Es urgente verificar cuál ha sido el comportamiento territorial que a 
través de estas tres últimas décadas ha evolucionado, de tal manera que nos 
permita analizar su verdadera problemática.  
 
¿Cuáles serán los factores o principios que intervienen en el crecimiento de 
ese espacio urbano?  Ejemplo: fecundidad, mortalidad o movilidad. Esto 
representa una labor compleja.  Por un lado deben existir riesgos, por otro, 
descifrar realmente las tendencias del crecimiento espacial, es decir, qué 
dirección tiene y por lo tanto, cómo se está definiendo ese crecimiento urbano. 
 
¿Cuáles serán las causas que pueden determinar esas transformaciones y 
asociarlos a predecir el grado de incertidumbre que pueden provocar esos 
cambios?.  De realizar una propuesta que establezca una zonificación hacia la 
realidad de cuál debe ser el uso tanto rural como urbano de estos territorios, 
contribuirá de manera acertada a promover las verdaderas directrices que 
atañen un ordenamiento territorial que beneficie al corregimiento. 
 
1.5. Metodología 
 
Dado que será una investigación de tipo descriptivo evaluativo, en el 
corregimiento de Herrera, es porque definitivamente se describirán a través de 
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observaciones, la problemática espacial, considerando otras variables que 
determinarán las realidades actuales del caso. Es importante señalar que el 
tema de participación de los actores, ya sean individuos o el Estado, deben estar 
integrados en cada uno de los procesos sugeridos.   
 
En virtud de ello y para la realización de esta investigación se procedió a la 
siguiente metodología.  Desde el punto de vista teórico se llevaron a cabo los 
siguientes hechos: 
 
Recopilación bibliografía, sobre el tema de los espacios rurales, urbanos y 
suburbanos. 
 
Se evaluó la cartografía existente aplicando herramientas en programas de 
cartografía digital y sistema de información geográfico para la producción 
cartográfica.  También mapas censales y topográficos a escala 1:50,00 y 
producción cartográfica de los atlas (ambiental y nacional). 
 
Se hizo un inventario de la información de los aspectos físicos, 
demográficos, económicos ambientales, describiendo la actualidad del 
territorio a través de labor de campo. Paralelamente se aplicó una 
encuesta de tipo aleatoria en el área de estudio. 
 
También se recapitularon datos que generaron un análisis integrado del 
territorio, señalando los niveles de conflicto encontrados en el área. 
 
Finalmente, se establecen los lineamientos enmarcados a una zonificación 
para precisar zonas rurales como las urbanísticas bajo un esquema de 
ordenación territorial. 
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1.6. Marco teórico y conceptual 
 
Desde el contexto histórico y retomando el planteamiento del autor 
Marulanda (2014:14) donde señala que “a partir del siglo XIX los espacios 
rurales son ocupados a través de dinámicas antrópicas, generando el 
rompimiento de los límites entre lo urbano y lo rural.”….es debido a varias 
causas, una de ellas por ejemplo que; “las fronteras entre el campo y la ciudad 
empiezan a ser difusas, por consecuencia del crecimiento acelerado de las 
ciudades al establecer grandes urbanizaciones en suelos que eran rurales, los 
procesos de ocupación del suelo, dan paso a un aumento a nivel histórico de las 
aglomeraciones urbanas, la concentración y la expansión de la urbanización, las 
cuales formalizan la ocupación del territorio.” 
 
En esa misma línea y basándose en otros estudios regionales, existe 
esa correlación entre lo urbano y rural se refiere  a un “proceso paulatino se trata 
de un fenómeno multidimensional que incluye cada uno de los sectores de la 
estructura que presenta una sociedad (económico, ecológico demográfico, 
social, cultural y político). Estos sectores, si bien guardan cierta 
interdependencia, cada uno tiene cierta autonomía de existencia y cambio.”2 
 
Esto nos hace reflexionar que los espacios geográficos definidos como 
rurales, también son entendidos como:…“El paisaje…constituido, por una serie 
de elementos físicos abióticos, como el suelo, el agua, la atmósfera y sus 
componentes, etc. y bióticos, vegetación natural, animales salvajes; pero 
contiene un alto grado de transformación debido a las actividades humanas, 
tales como el cultivo de plantas, cría de animales domésticos, construcción de su 
hábitat e infraestructuras necesarias para la subsistencia, etc.  Así pues, las 
                                                 
2 García E. Erika J. 2008. El proceso de expansión urbana  y su impacto en el uso de suelo  y 
vegetación del Municipio de Juárez, Chihuahua. Tesis de Maestría. Colegio de la Frontera Norte 
(COLEF) y al Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada.  México.  
Páginas 41-42. 
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actividades económicas desarrolladas sobre ese territorio transforman el espacio 
natural en un espacio humanizado, sin llegar a los extremos de los paisajes 
urbanos. Las principales actividades económicas que se desarrollan en el 
espacio rural son las que se agrupan en el sector primario o agrario: agricultura, 
ganadería, explotación forestal, caza, pesca, etc.”3 
 
Por otra parte, estudios foráneos señalan por ejemplo que: “las áreas 
ubicadas dentro del suelo rural, en las que se mezclan los usos del suelo y las 
formas de vida del campo y la ciudad, diferentes a las clasificadas como áreas 
de expansión urbana […]. Podrán formar parte de esta categoría los suelos 
correspondientes a los corredores urbanos interregionales”.4 
 
Sin embargo, al teorizar un área geográfica como sub urbana, la misma 
se categoriza porque se incluyen usos de suelo urbano dentro de áreas rurales o 
muy cercanas a ella.  Otros planteamientos, como por ejemplo, estudios 
latinoamericanos, se concibe como la nueva ruralidad, donde se pone de 
manifiesto que:…“hoy día es un proceso, es una dinámica que rompe la 
concepción dicotómica entre lo urbano y lo rural, al considerar variables que van 
más allá de criterios demográficos (tamaño y densidad de la población) y 
económicos (agricultura). En el espacio rural se han construidos nuevos 
territorios, donde se establecen cotidianamente flujos bidireccionales en lo 
comercial, en lo financiero y en lo poblacional con el medio urbano, pero las 
actividades agropecuarias siguen vigentes entrelazadas con una diversidad de 
actividades productivas y de servicios: artesanía, extracción de recursos 
naturales, turismo rural, ocio y recreación, pesca, agroindustria, minería, 
educación, salud, transporte, talleres de mecánica, comercio (alimentos, ropa y 
abarrotes, licorerías y bares, insumos agrícolas…), deporte, gobierno local, 
preservación del patrimonio histórico y cultural, protección del ambiente… 
(Pérez, 2001; Gómez, 2003). Las actividades agropecuarias no desaparecen a 
                                                 
3 http://ficus.pntic.mec.es/ibus0001/rural/introduccion_rural.html/Recuperado en Agosto del 2017. 
4 http://www.scielo.org.co/pdf/luaz/n40/n40a16.pdf/Recuperado en septiembre del 2017. 
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pesar de la importancia que pueda tener el trabajo no agrícola, pues las mismas 
garantizan la reproducción familiar a través del autoconsumo, de la venta de 
excedentes y del manejo sostenible que se le brinde al ambiente.”5 
 
Si asociamos esta teorización con el tema de ordenamiento de los 
territorios, donde existe un uso rural y está siendo intervenida por el uso urbano, 
la misma se enmarcaría como: “una tendencia que privilegia los beneficios 
económicos sobre las necesidades de un desarrollo ordenado, perdiendo así la 
prioridad de lograr una buena gestión de recursos.” 6  
 
Pero, otros planteamientos señalan por ejemplo que: “el espacio rural 
incluye entonces, por igual, espacios forestales – desde el momento en que son 
objeto de una gestión-, espacios agrícolas y aglomeraciones. Es decir, que estos 
espacios ofrecen una gran diversidad de situaciones, que van desde zonas en 
decadencia hasta zonas muy prósperas, desde zonas extremadamente poco 
densas, incluso amenazadas de abandono, hasta zonas altamente densas y 
activas con un entramado de aglomeraciones y de actividades.”7 
 
Lo que significa cambios.  Algunos bruscos, otros paulatinamente.  
Citando a Marulanda, quien cita a Schiappacasse sobre el tema suburbano, 
señala por ejemplo que:…“El paisaje suburbano es un fenómeno físico que se 
modifica permanentemente a través de la historia y paralelamente con el 
desarrollo de la ciudad. El paisaje suburbano en un contexto ambiental se refiere 
a la integración de la ciudad campo, o sea la difusión entre lo rural y lo urbano. 
La apreciación global del paisaje suburbano incluye en su proximidad la 
apreciación de las áreas naturales como las lagunas, las montañas, bosques, 
entre otros.”   
                                                 
5 https://www.revistas.usp.br/agraria/article/viewFile/99/99/Página 77/Recuperado en Septiembre 
del 2017. 
6https://www.colef.mx/posgrado/wp-content/uploads/2009/10/TESIS-Garcia-Estarron-Erika-
Julieta.pdf/pÁGINA 3/Recuperado en agosto de 2017. 
7 http://rio20.net/propuestas/espacio-rural-y-gobernanza-mundial/ 
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Esto significa que ciertas teorías que versan sobre espacio rural, van 
unidas a territorios o regiones donde predominan actividades económicas 
agropecuarias, agroindustriales o conservación ambiental.  Pero, se hace 
necesario un orden en términos de organización de la ocupación racional de los 
usos de esas tierras, la cual debe garantizar un desarrollo de acuerdo a las 
potencialidades que brinda, lo contrario sería, engrandecer la problemática que 
sería modificar o transformar el entorno producto de acciones colectivas o 
sociales realizadas por el hombre. 
 
En la república de Panamá aún no se han definido parámetros 
normativos y concretos dentro del contexto de la planificación de los territorios.  
La orientación no es la distribución espacial del desarrollo urbano, ni tampoco el 
rural, lo cual implica como primer paso descifrar el aspecto físico del territorio 
para determinar el uso adecuado, sin que desvanezcan sus potencialidades.  
Existen señalamientos conceptuales que definen por ejemplo el área urbana 
como el “espacio geográfico constituido por una o más localidades urbanas.” 8   
 
Otros conceptos, es por ejemplo el publicado por el Departamento 
administrativo Nacional de Estadística de la República de Colombia que señala 
que el “área urbana: se caracteriza por estar conformada por conjuntos de 
edificaciones y estructuras contiguas agrupadas en manzanas, las cuales están 
delimitadas por calles, carreras o avenidas, principalmente. Cuenta por lo 
general, con una dotación de servicios esenciales tales como acueducto, 
alcantarillado, energía eléctrica, hospitales y colegios, entre otros. En esta 
categoría están incluidas las ciudades capitales y las cabeceras municipales 
restantes.”   
 
Con respecto al área rural también denominada como resto municipal: 
“se caracteriza por la disposición dispersa de viviendas y explotaciones 
                                                 
8 http://www.contraloria.gob.pa/INEC/Glosario/Default.aspx/Recuperado en abril del 2017. 
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agropecuarias existentes en ella. No cuenta con un trazado o nomenclatura de 
calles, carreteras, avenidas, y demás. Tampoco dispone, por lo general, de 
servicios públicos y otro tipo de facilidades propias de las áreas urbanas.” 
 
Por consiguiente, se hace necesario abordar estos temas e incorporar 
las áreas suburbanas, ya que constituyen una franja que puede ampliarse o 
mantenerse en términos territoriales y que debe ser incluida para definir los 
límites en términos de ordenación territorial, denominada en otros países como 
frontera de tipo espacial para no perjudicar los intereses creados de las 
sociedades que allí conviven. 
 
Aunado a ello, es importante especificar que esos cambios o conversión 
de usos de la tierra, traen como consecuencias pérdidas ambientales y de 
ecosistemas naturales, fragmentación y pérdida de tierras que han sido de 
vocación agrícola, pecuaria o algún tipo de industria, cuyos productos 
específicos, han contribuido de alguna manera el incremento económico de la 
población. 
 
El llamado entonces proceso de urbanización, no es que sea del todo 
inapropiado.  Lo que debe evaluarse es los tipos de implicaciones que pueden 
dar pie a generar conflictos en los espacios rurales y la ciudadanía no reflexiona 
ante estos hechos.   
 
Sin lugar a dudas lo que, busca adaptar o adecuar el territorio en función 
de la resolución de múltiples necesidades y en términos muy simples el beneficio 
en términos sociales, económicos, ambientales y políticos, este último 
refiriéndose a los procesos de gestión pública. 
 
Actualmente, el ordenamiento territorial es un tema que aborda una 
condición necesaria de la realidad de los espacios geográficos indistintamente 
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sea rural, urbano, comarcal u otra índole.  Por ello, es muy discutido en foros 
científicos y académicos, en discursos de planeación regional, en reuniones de 
especialistas, llegando a formalizar estrategias cónsonas con la realidad del sitio. 
Se considera además, una herramienta de gran utilidad en la planeación, que 
tiene relevancia tanto en orden espacial como sectorial a corto, mediano y largo 
plazo, permitiendo desde el contexto operativo que el mismo se organice de 
manera coherente entre el hombre, su espacio y las actividades que se puedan 
desarrollar, creando criterios que conlleven a una equidad, eficiencia, eficacia de 
los espacios hacia la búsqueda de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y 
por ende su beneficio. 
 
Sintetizando, el ordenamiento territorial en nuestro país ha desarrollado 
propuestas en diferentes áreas geográficas donde se han desarrollado 
diagnósticos físicos del territorio, estudios socio demográficos, socio económicos 
de la población, el entorno y procesos de gestión hacia la búsqueda del beneficio 
colectivo o el mejorar la calidad de vida de manera responsable incluyendo para 
la conservación, prevención y protección de los recursos naturales y respetando 
el crecimiento acelerado de los habitantes en los espacios territoriales de la 
República de Panamá. 
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CAPÍTULO II 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y GEOGRÁFICAS  
DEL ÁREA DE ESTUDIO 
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2.1. Ubicación, extensión y límites del área de estudio 
 
La ubicación del área de estudio denominado corregimiento de Herrera, 
y desde el contexto regional, es uno de los dieciocho corregimientos que 
conforman el distrito de La Chorrera, ubicado en la parte occidental de la 
provincia de Panamá Oeste. 
 
Desde 1855 la historia del distrito existe, tal como lo señala el “Acuerdo 
del 14 de noviembre de 1909 sobre la División Territorial y Organización local del 
distrito muestra que en aquel entonces sólo existían nueve corregimientos, y sus 
nombres respondían en su mayoría a los lugares poblados más importantes de 
dichos corregimientos. 
 
Para el Censo de 1930 se publica la población por distritos y caseríos.  
El Censo de 1940 se mantuvo la recolección de los datos de la población por 
distrito, corregimientos y caseríos de 10 y más habitantes y que a partir de allí, 
aparecen diecisiete corregimientos con los nombres que se conservan 
actualmente. 
 
En 1960 se completan los dieciocho (18) corregimientos con la creación 
del corregimiento de Guadalupe mediante el Acuerdo Municipal N°56 de 17 de 
diciembre de 1959.” 9 
 
Años después surge la Ley 119 de 30 de diciembre de 2013, donde se 
crea la provincia de Panamá Oeste, segregada de la provincia de Panamá, 
cuyas delimitaciones espaciales no tuvieron cambios en cuanto a su estructura o 
conformación territorial.  Su descripción, se describe según lo señalado en la 
Gaceta Oficial N°27443-A que dice: 
 
                                                 
9webspace.webring.com. División Territorial y Organización local del Distrito/Recuperado en agosto 
del 2017. 
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“Corregimiento Herrera: 
a.Con el corregimiento Mendoza: 
Desde la desembocadura de la quebrada Los Gatos en el río Saíno 
o Caño Quebrado, aguas abajo este río hasta donde le confluye en río 
Riecito. 
 
b.Con el corregimiento La Represa 
Desde la confluencia del río Saíno o Caño Quebrado con el río 
Riecito, se continua aguas arriba con este último, hasta la confluencia con 
la quebrada Grande o El Rompío; desde aquí, se continúa aguas arriba 
esta quebrada hasta su nacimiento, línea recta a la cabecera de la 
quebrada Grande o quebrada La Celestina, afluente del río Conguito. 
 
c.Con el corregimiento El Arado 
Desde la cabecera de la quebrada Grande o quebrada La Celestina, 
se continua por el curso de esta quebrada hasta su confluencia con el río 
Coquito, se sigue aguas abajo este río hasta su unión con el río Congo, se 
continúa aguas abajo este último, hasta la confluencia con el río Caimito 
 
d.Con el corregimiento Barrio Colón: 
Desde la confluencia del río Congo con el río Caimito, aguas arriba 
este último río hasta donde la quebrada La Uva o Gallinaza le vierte sus 
aguas. 
 
e.Con el corregimiento Barrio Balboa 
Desde donde el río Caimito recibe las aguas de la quebrada La Uva 
o Gallinaza, se continúa aguas arriba por el curso de este río hasta donde 
recibe las aguas de la quebrada La Pita. 
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f.Con el corregimiento El Coco 
Desde la desembocadura de la quebrada La Pita en el río Caimito, 
se sigue aguas arriba hasta la confluencia con la quebrada El Macho. 
 
g.Con el corregimiento Hurtado: 
Desde donde el río Caimito recibe las aguas de la quebrada El 
Macho, se continúa por esta quebrada hasta su nacimiento, línea recta 
hasta el empalme del camino que conduce a Corozales Afuera a Las 
Yayas Afuera, se continúa por el camino que conduce a Los Corozales 
Afuera a Yayas Adentro en dirección hasta donde cruza la Quebrada 
Monte Viejo, línea recta hasta el paso del río Saíno o Caño Quebrado en 
el camino que va de El Saíno o Corozales Adentro a las Zangüengas. 
 
h.Con el corregimiento Hurtado 
Desde el paso del río Saíno o Caño Quebrado en el camino que va 
al Saíno o Corozales Adentro a Las Zangüengas, aguas abajo por el 
citado río hasta donde lo cruza el camino que se dirige a la comunidad de 
La Colorada a Las Zangüengas. 
 
i.Con el corregimiento Amador 
Desde el paso del río Saíno o Caño Quebrado en el camino que 
comunica a Las Zangüengas con la Colorada, se continúa aguas abajo 
por el curso de este río hasta donde la quebrada Los Gatos le tributa sus 
aguas.” 10 (Véase figura N° 1). 
 
 
 
 
                                                 
10 https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/27443_A/GacetaNo_27443a_20131230.pdf/Página 
53 y 54/Recuperado en abril del 2017. 
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En cuanto a la posición matemática del corregimiento, ésta se sitúa 
según coordenadas UTM WGS84 entre los puntos 626451 mE y 989170 mN es 
decir entre los 08°56’48” de latitud Norte y los 79°50’59” de longitud Oeste 
aproximadamente, con una extensión territorial de “85.97 Km2, cifra 
proporcionada por el Instituto Geográfico Nacional "Tommy Guardia". 
 
Los puntos extremos del corregimiento seleccionado como área de 
estudio corresponden según la siguiente descripción: 
 
Puntos extremos 
Coordenadas 
UTM WGS84 Geográficas 
mNorte mEste Latitud Norte Longitud Oeste 
Norte: 995452 280129 09°00’11” 79°49’32” 
Sur: 884833 279558 08°53’23” 79°48’30” 
Este: 884833 279558 08°56’42” 79°53’46” 
Oeste: 884833 279558 08°53’23” 79°48’30” 
 
Fuente: Con base a Hojas topográficas a escala 1:50,000 denominadas: La Chorrera 4242-IV, 
editadas por el Instituto Nacional “Tommy Guardia”; mapas censales del año 2010 
producidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Sección de Cartografía) y 
labor de campo realizado en 2016 por la autora. 
 
Los límites del corregimiento Herrera son: 
 Al Norte: con los corregimientos de Amador y Mendoza. 
 
 Hacia el Sur: con los Corregimientos de Hurtado, El Coco y Barrio Norte. 
 
 Al Este: con los corregimientos de La Represa y El Arado. 
 
 Y hacia el Oeste: con los corregimientos de Iturralde y Hurtado, tal como 
se presenta en la figura N°1. 
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Figura N°1 
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2.2. Otras condiciones del medio físico 
 
Parte del entorno físico y que actúan desde un contexto dinámico 
exclusivo del área, es por ejemplo: el origen y capacidad de los suelos, tipos de 
rocas y ecosistemas por mencionar algunos, los cuales deben ser evaluados 
para reconocer y saber el contenido y cantidad de recursos que poseen esas 
tierras.  Nos referimos a la geología, geomorfología, cobertura vegetal y 
capacidad de usos de la tierra, que conforman el área de estudio.  Las mismas 
son descritas de la siguiente manera: 
 
2.2.1. Geología y geomorfología 
 
Según el Atlas Ambiental de Panamá publicado en el año 2010, la 
geología al cual pertenece el área de estudio es del periodo Terciario, grupo 
Cañazas, en la formación Tucué (TM-CATu), el cual describe formaciones 
volcánicas Andesitas/basaltos, lavas, brechas, tobas y “pluggs”. 
 
Concerniente a la geomorfología, la misma presenta dos estados, el más 
notable es la morfonocrología del Terciario cuya litología la conforman rocas 
ígneas extrusivas (basalto, andesita, Toba, Ignibrita), ubicadas hacia la parte 
norte del corregimiento, mientras que hacia el Sur predomina el Cuaternario 
Antiguo y Medio.  Su forma es de contenido glasis y explanadas, tal como se 
presenta en la figura N°2. 
 
2.2.2. Cobertura boscosa 
 
Al referirnos sobre la cobertura boscosa, se refiere a espacios que aún la 
intervención del hombre no ha sido tan devastadora.  Aunado a ello, nos permite 
reconocer las unidades del paisaje y facilita consensuar cuál es el sistema más 
representativo, de tal manera que se puedan cuantificar las especies que más 
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predominan en el área, así como también, destacar el nivel de cambios 
generados a través del tiempo. 
 
Apoyándonos del informe realizado en el año 2014, donde se evaluaron 
y monitorearon los bosques a nivel nacional por parte del Ministerio de Ambiente 
en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO), se pudo obtener resultados más acordes a la realidad, con 
respecto al tema de los bosques.  Este informe temático, permitió realizar una 
depuración exclusivamente del área de estudio gracias al apoyo tecnológico 
donde vectorizando los puntos coincidentes y extremos del área se obtuvo la 
clasificación para el corregimiento llegando a promediar y cuantificar los actuales 
bosques que posee el área de estudio.  
 
Los porcentajes de mayor relevancia son los siguientes: 
 
70.44% Pasto que cubre la mayor parte del territorio. 
8.21% Cultivos que se encuentran en la parte noroeste del área de estudio.  
7.76% latifoliado mixto secundario encontrada de manera esparcida y 
fragmentada y reducida  
 
Los porcentajes de menor notabilidad: 
 
0.69% Aguas lacustres son pequeñas porciones de lagunas naturales y 
cercanas a las zonas donde prevalece el ganado vacuno. 
0.67% Plantado de latifoliado que son áreas donde existe un gran número 
de árboles de diversidad de especies por hectáreas. 
0.49% Formaciones herbáceas de muy poca vegetación como también 
tierras desgastadas por el sobre uso de las explotaciones agrícolas. 
(Véase Cuadro I y figuras N°2 y 3). 
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Figura N°2  
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Tipo de bosque Km
2 Porcentaje
Aguas lacustres 0.59 0.69
Áreas Pobladas 4.22 4.91
Formaciones herbáceas 0.42 0.49
Latifoliado mixto maduro 0.61 0.71
Latifoliado mixto secundario 6.67 7.76
Pastos 60.56 70.44
Platado de latifoliados 0.58 0.67
Rastrojos y arbustos 5.26 6.12
Cultivos 7.06 8.21
Total 85.97 100.00
COBERTURA BOSCOSA DEL ÁREA DE ESTUDIO, SEGÚN 
SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE LA COBERTURA Y USO 
DE LA TIERRA PARA EL SISTEMA NACIONAL DE 
MONITOREO DE LOS BOSQUES. AÑO 2014.
 
 
Fuente: Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 2014.
Sistema de Clasificación de la Cobertura y Uso de la Tierra para el Sistema
Nacional de Monitoreo de los Bosques y datos vectorizados y procesados
por la Autora. Año 2017.
CUADRO I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N°3 
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Figura N°4 
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Porcentaje de 
uso 
(área en Km
2
)
III
Arables, severas limitaciones en la
selección de plantas 9.01 10.48
IV
Arables, muy severas limitaciones
en la selección de plantas 45.00 52.34
VI
No arables con limitaciones
severas 26.97 31.37
VII
No arables, con limitaciones muy
severas 4.99 5.80
Total 85.97 100.00
Descripción
Área 
(Km
2
)
Categoría
ÁREA Y PORCENTAJE DE USO, SEGÚN CAPACIDAD AGROLÓGICA 
DE LOS SUELOS DEL CORREGIMIENTO DE HERRERA, DISTRITO DE 
LA CHORRERA, SEGÚN CATEGORÍA.  AÑO 2010.
Fuente: Atlas Nacional de la República de Panamá. 2010. ISBN 978-9962-651-49.
Primera Versión. Página 37 y cálculos realizados por la Autora.  Año 2017.
2.2.3. Capacidad de usos de la tierra 
 
En la labor de campo, se pudo observar grandes espacios dedicados a 
cultivos, sobretodo piña.  Sus productores realizan esta actividad, debido a que 
la tierra es apta y libre de contaminantes.  Otro de los factores es las condiciones 
climáticas que así lo permiten. 
 
De modo similar, fue al analizarse el porcentaje de los usos de la tierra 
que existen por categoría.  El 52.34% y un 10.48%  corresponde a tierras arables 
con severas y muy severas limitaciones en la selección de plantas, 
respectivamente, justamente donde está la parte de mayores cultivos en el 
corregimiento.  El resto corresponde a tierras no arables y con limitaciones muy 
severas y es justamente donde se asienta mayormente la población.  (Véase 
cuadro II y figuras 5 y 6).  
 
CUADRO II 
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Figura N° 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. Topografía y sistema hídrico 
 
La topografía que posee el área de estudio, tiene como altura 
aproximada de unos 150 metros sobre el nivel del mar, lo cual ha facilitado la 
construcción de nuevas barriadas residenciales dada también a la accesibilidad y 
entornos que aún poseen una belleza escénica atractiva y con menor grado de 
peligrosidad. 
 
Aún se conservan datos hipsográficos de los puntos más altos que tiene 
el corregimiento como lo son: Loma Panamá, Loma Las Piedras, Loma 
Continental y Loma El Jordonal, tal como se muestra en la figura N°7. 
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Figura N° 6 
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La red hidrográfica, tal como se muestra en la figura N°7, la conforman 
ríos y quebradas cuyas longitudes están muy cercanas a ciertas comunidades y 
áreas sub-urbanas las cuales se han convertido en áreas de riesgo por 
inundación, situación que atenta contra el bienestar de la ciudadanía.  Esta red 
hídrica lleva como toponimia la que a continuación se detalla en el cuadro III: 
 
CUADRO III 
NOMBRE Y LONGITUD EN KILÓMETROS DE LOS RÍOS Y QUEBRADAS DEL 
ÁREA DE ESTUDIO. 
 
Nombre del río 
Longitud  
(en kilómetros) 
Zangüengas 7.8  
Las Yayas 13.58 
Conguito 2.13  
Congo 6.36 
Riecito 5.35 
Zaino o Caño Quebrado 17.99 
Caimito 9.95 
Nombre de la quebrada 
Longitud  
(en kilómetros) 
Achote 1.18 
Celestina 2.42 
Espavé 3.27  
Grande 4.62 
La Pita 1.73 
La Tollosa 6.84 
Las Piedras 7.37 
 
Fuente: Con base a Hojas topográficas a escala 1:50,000 denominadas: La Chorrera 
4242-IV, editadas por el Instituto Nacional “Tommy Guardia”; mapas censales del año 
2010 producidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Sección de 
Cartografía) y labor de campo realizado en 2016 por la autora. 
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Figura N°7 
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2.4. Condiciones climáticas y meteorológicas más relevantes (clima, 
precipitación pluvial, temperatura, humedad relativa, entre otros). 
 
La Autoridad Nacional del Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente, publica 
en el Atlas Ambiental del 2010, lo referente a climas.  Dado al hecho que en el 
documento se plasma una nueva clasificación de los climas para los territorios 
panameños, en la investigación realizada por el doctor Alberto McKay, estos 
corresponden a siete tipos y de acuerdo al mapa, en el corregimiento de estudio, 
corresponde a un clima tropical de montaña baja.  
 
Como dato primario y cronológicos que presenta la Dirección de 
Hidrometeorología de la Empresa de Transmisión Eléctrica de Panamá, existía 
una estación tipo C Convencional, ubicada en Zangüengas, a unos 100 metros 
de altura, específicamente entre los 08°58’ 00” de Latitud Norte y los 79°53’00” 
de longitud Oeste ofreciendo registros desde 1974 hasta 1998 desde esa fecha 
no tiene registros.  La más cercana al área de estudio es la estación Caimito, 
cuyos datos correspondientes son: 
 
Número 140-005 
Nombre CAIMITO 
Provincia PANAMA 
Tipo de Estación CC 
Elevación (metros) 180 
Latitud 8° 48' 49" 
Longitud 79° 56' 22" 
Fecha Inicio 01/05/1970 
Fecha Final 
 
Operada por Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A (ETESA). 
Número de Cuenca 140 
Nombre del Río Río Caimito 
Área total de la cuenca(Km2) 453 
Longitud del Río(Km) 72 
Río principal de la Cuenca Caimito 
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1,496.1
2,437.7
2,399.4
1,746.6
1,921.6
2,605.0
2,204.0
2,673.3
2,241.3
1,320.4
PRECIPITACIÓN PLUVIAL REGISTRADA EN LAS 
ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE CAIMITO, 
CORREGIMIENTO HERRERA, DISTRITO DE LA 
CHORRERA,: AÑOS 2005-14
Fuente: http://inec/INEC/archivos/P7391121-01.pdf/Recuperada
en Julio 2017.
Años
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Precipitación pluvial (en 
milímetros)
Con relación a la información meteorológica que existe en el área, la 
misma fue recopilada según el boletín de meteorología y publicada por el 
Instituto Nacional de Estadística y Censo.   
 
En los últimos diez años, las mayores precipitaciones pluviales fueron las 
ocurridas en el 2012 con 2,673.30 mm, el 2011 alcanzó un promedio de 
2,240.00mm y el 2006 registró 2,437.70 mm.  
 
En menor proporción en el año 2014 se alcanzó un promedio de 
1,320.40 mm, mientras que en el 2005 registró 1,496.10 mm y en el 2015 
1,624.40 mm.  (Véase cuadro IV y figura N°8). 
 
CUADRO IV 
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2011 56.7 49.1 66.2 126.4 248.1 140.9 329.4 253.7 197.5 231.9 251.2 252.9
2012 45.4 0.0 18.9 192.9 394.3 139.8 174.7 316.3 232.7 422.0 634.9 101.4
2013 0.0 24.6 36.3 117.1 178.4 298.3 203.7 192.1 167.1 452.2 321.9 249.6
2014 31.6 … … 169.4 220.0 197.2 54.1 134.0 358.8 155.3 … …
2015 48.1 27.2 0.0 49.2 184.6 189.7 88.1 138.8 239.8 349.8 306.1 …
Nota: Mes y año sin registro (…)
Meses
Precipitación pluvial (en milímetros)
Años
PRECIPITACIÓN PLUVIAL REGISTRADA LAS ESTACIÓN METEOROLÓGICA CAIMITO, 
POR MES.  AÑOS: 2011 AL 2015.
Fuente: http://www.contraloria.gob.pa/inec/archivos/P5121121-02.pdf/Años 2011 al 2015/Recuperdo en Julio del 2017.
Figura N°8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indiscutible los meses de menor precipitación en este último quinquenio 
fueron los meses de enero, febrero y marzo, según datos publicados en el 
boletín de meteorología del Instituto Nacional de Estadística y Censo, tal como 
se prueba en el cuadro V.   
 
CUADRO V 
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Otros datos importantes en el tema de precipitaciones, es por ejemplo 
que los meses de septiembre, octubre y noviembre registraron los promedios 
más altos en este último quinquenio, sin embargo para el año 2012 en el mes de 
noviembre, registró la precipitación más alta, con 634.9 milímetros tal como se 
aprecia en el cuadro V y figura N°9 respectivamente. 
 
Por otra parte, en el 2015 año del último registro publicado, las 
precipitaciones mantuvieron una medición de 1,621.4 milímetros, un total de 63 
días de lluvia, lo que significa un promedio diario de 4.4 días, siendo el mes de 
octubre el de mayor precipitación con valores que alcanzó unos 349.8 
milímetros, tal como se muestra en el cuadro VI. 
 
Figura N°9 
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Cantidad 
(mm) 
Días de 
lluvia
Promedio  
diario 
(mm)
Cantidad 
(mm) 
Mes
Caimito 1,621.4 63 4.4 349.8 Octubre
Estación
Precipitación anual
PRECIPITACIÓN PLUVIAL ANUAL Y MÁXIMA MENSUAL 
REGISTRADA EN LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE 
CAIMITO: AÑO 2015
Fuente: Recuperada en Junio 2017.http://inec/inec/archivos/P7391121-
03.pdf/Recuperada en Julio 2017.
CUADRO VI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otros datos importantes registrados en el tema de meteorología son los 
que a continuación se detallan, los cuales corresponden a la estación ubicada en 
Balboa, ya que la de Caimito no tiene este tipo de registros.  Todos del año 
2015.  Estos son: 
 
El promedio de evaporación corresponde a 5.2 milímetros. 
El promedio de temperatura máxima fue 307.3, la media en 301.7 y la 
mínima de 296.1 (grados kelvin). 
La humedad relativa fue es de 86% 
Los vientos de 4.3 metros por segundo, respectivamente. 
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CAPÍTULO III 
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y 
SOCIOECONÓMICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO 
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3.1. Principales características demográficas 
 
En este punto se presentan los datos estadísticos más relevantes de la 
población del corregimiento Herrera como también, algunas características 
demográficas que describen aspectos relacionadas a la población como por 
ejemplo: sexo, edad, viviendas, infraestructuras, como también, actividades 
socioeconómicas organizadas que existen gracias a las potencialidades 
productivas de su entorno.  
 
3.1.1. Evolución histórica de la población 
 
La población del corregimiento Herrera, se considera hasta el 2010 un 
corregimiento netamente rural, aunque actualmente se está dando un fenómeno 
de apropiación del suelo que está modificando ese entorno campestre y 
productivo que atenta en contradicción a las condiciones del paisaje y no existe 
una norma que consolide estos territorios en lo que realmente constituye: una 
delimitación urbana y rural, sin discriminar la importancia entre una y otra. 
 
De allí sobresale un interfaz entre ambos criterios, de la cual surge lo 
sub-urbano…“este espacio es entendido de muchas maneras, unas veces como 
el límite de la ciudad, otras como una zona de amortiguación, otras como la 
confluencia diversa de usos del suelo, entre otros.” 11 
 
Esta tendencia territorial, explica, cómo ha ido evolucionando el 
crecimiento de la población, cuya historia no está anotada en libros, simplemente 
hay una narración oral que es desconocida por la mayoría de sus residentes.  
Sin embargo, de acuerdo a las cifras refutadas y publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadística y Censo, se harán los comentarios más importantes de 
la población de los tres últimos censos.  Como primer dato están los porcentajes 
                                                 
11 http://www.scielo.org.co/pdf/agor/v14n1/v14n1a04.pdf/Recuperado en octubre del 2017. 
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Total
Hombre Mujer Total Hombre Mujer
1990 442 273 715 61.8 38.2 100.0
2000 491 321 812 60.5 39.5 100.0
2010 1,413 1,139 2,552 55.4 44.6 100.0
Fuente: http://www.contraloria.gob.pa/inec/Redatam/index_censospma.htm/Recuperado en Mayo 2017.
Total
Porcentaje
NÚMERO  Y PORCENTAJE DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN  DEL CORREGIMIENTO 
HERRERA, SEGÚN SEXO .  AÑOS 1990, 2000 Y 2010.
Número
Años
alcanzados según sexo.  Los mismos se compendian de la siguiente manera: 
para 1990 el porcentaje más alto fue para los hombres en un 61.8%, mientras 
que para las mujeres fue de 38.2%.  En el censo del 2000 ese porcentaje no 
sufre cambios tan drásticos ya que los hombres representó un 60.5% y las 
mujeres un 39.5%.  Lo cierto es que para el 2010 los porcentajes disminuyeron 
para los hombres y aumentaron para las mujeres, sin embargo el porcentaje de 
las mujeres fue de un 44.6%, mientras que para los hombres un 55.4% 
respectivamente, tal como se presenta en el cuadro VII y figura N°10. 
 
CUADRO VII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N°10 
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HABITANTES 
POR 
VIVIENDA
HIJOS 
NACIDOS 
VIVOS POR 
MUJER
HOMBRE MUJER
HERRERA 3.7 2.9 26 153.0 92.34 7.66
ALTO DE ESPAVE 3.2 2.4 27 150.0 96.00 4.00
CAÑO QUEBRADO ARRIBA NO.1 4.4 2.4 28 150.0 87.50 12.50
CERRO LA SILLA 2.0 7.0 60 200.0 100.00 0.00
EL ZAINO O COROZALES ADENTRO (P) 4.0 3.5 40 100.0 100.00 0.00
ESPAVE 1.7 7.7 45 300.0 85.71 14.29
GATO DE AGUA 7.7 3.0 16 109.1 100.00 0.00
LA COCOBOLA 3.2 1.5 23 166.7 100.00 0.00
LA LOMA 4.3 2.5 21 178.6 100.00 0.00
LA PITA 3.9 3.3 19 145.5 85.71 14.29
LAS PIEDRAS 4.3 1.5 26 240.0 100.00 0.00
LAS YAYAS ADENTRO 4.5 2.6 27 115.0 84.21 15.79
LAS YAYAS AFUERA 3.1 3.4 29 144.7 94.59 5.41
LAS ZANGÜENGAS 3.8 2.8 24 152.8 97.14 2.86
MONTE VIEJO (P) 3.4 3.2 23 150.0 80.00 20.00
QUEBRADA PIEDRA 5.3 4.7 24 250.0 87.50 12.50
RIECITO 3.6 2.1 25 190.9 100.00 0.00
TRAPICHITO 4.1 2.8 30 142.3 87.50 12.50
Fuente:
https://www.contraloria.gob.pa/INEC/archivos/P5421Indicadores.xls/Recuperado en junio del 2017. 
PROMEDIO 
PORCENTAJE DE 
HOGARES CON JEFEMEDIANA DE 
EDAD DE LA 
POBLACIÓN 
TOTAL
ÍNDICE DE 
MASCULINIDAD 
(HOMBRES 
POR CADA 100 
MUJERES)
PRINCIPALES INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS DE LA POBLACIÓN DEL CORREGIMIENTO DE 
HERRERA, DISTRITO DE LA CHORRERA, SEGÚN LUGAR POBLADO: CENSO 2000
LUGARES POBLADOS
3.1.2. Aspectos demográficos 
 
Otras generalidades demográficas del área de estudio se puntualizan de 
acuerdo a los resultados de los dos últimos censos.  Con referente a la mediana 
de la población para ambos censos se mantuvo en 26. 
 
El índice de masculinidad se redujo entre el censo del 2000 con respecto 
al 2010 ya que fue de 153.0 a 124.1 respectivamente.  Por otra parte, los 
porcentajes de jefes en el hogar fue para los hombres, aunque el mismo 
disminuyó entre el censo del 2000 y 2010, los resultados fueron de 92.34% a 
82.34% proporcionalmente, tal como se señala en los cuadros VIII y IX. 
 
CUADRO VIII 
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HABITANTES 
POR 
VIVIENDA
HIJOS 
NACIDOS 
VIVOS POR 
MUJER
HOMBRE MUJER
HERRERA 3.5 2.0 26 124.1 82.34 17.66
ALTO DE ESPAVE 3.9 2.8 28 155.0 81.48 18.52
BARRIADA VILLA CRISTINA 3.4 1.7 27 84.1 79.17 20.83
CAÑO QUEBRADO ARRIBA NO.1 3.7 1.7 38 95.2 100.00 0.00
CERRO LA SILLA 1.0 0.0 65 0.0 100.00 0.00
EL ZAINO O COROZALES ADENTRO (P) 3.0 1.8 27 200.0 100.00 0.00
ESPAVE 3.0 4.3 29 1233.3 100.00 0.00
GATO DE AGUA 3.5 3.3 30 169.2 80.00 20.00
LA COCOBOLA 3.9 2.9 29 107.7 85.71 14.29
LA ESTANCIA MENDOZA 3.5 1.7 26 102.3 77.06 22.94
LA LOMA 3.0 3.0 24 160.0 100.00 0.00
LA PITA 3.8 1.9 19 112.5 88.89 11.11
LAS PIEDRAS 3.3 1.5 22 333.3 100.00 0.00
LAS YAYAS ADENTRO 2.6 3.0 37 112.1 92.59 7.41
LAS YAYAS AFUERA 3.7 2.4 26 168.8 91.07 8.93
LAS ZANGÜENGAS 4.0 2.6 25 163.5 91.30 8.70
MONTE VIEJO 3.4 2.3 24 213.8 92.59 7.41
QUEBRADA PIEDRA 2.8 1.6 33 100.0 60.00 40.00
RIECITO 3.7 2.5 27 140.0 100.00 0.00
TRAPICHITO 3.4 1.6 27 107.3 72.37 27.63
Fuente: https://www.contraloria.gob.pa/INEC/archivos/P3551P3551cuadro4-08.xls/Recuperado en junio del 2017.  
PRINCIPALES INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS DE LA POBLACIÓN DEL CORREGIMIENTO DE 
HERRERA, DISTRITO DE LA CHORRERA, SEGÚN LUGAR POBLADO: CENSO 2010
LUGARES POBLADOS
PROMEDIO 
MEDIANA DE 
EDAD DE LA 
POBLACIÓN 
TOTAL
ÍNDICE DE 
MASCULINIDAD 
(HOMBRES 
POR CADA 100 
MUJERES)
PORCENTAJE DE 
HOGARES CON JEFE
CUADRO IX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a)Población 
 
En 1990 los lugares con mayor número de población se establecieron en 
las comunidades de Las Yayas Afueras, Las Zangüengas y Monte Viejo con 
poblaciones que alcanzaron un total de 183, 124 y 74 habitantes, mientras que 
para el censo del 2000, las comunidades de Las Zangüengas, Las Yayas Afuera 
y Las Yayas Adentro totalizaron en 134, 115 y 86 habitantes. Finalmente para el 
censo del 2010 la comunidad La Estancia Mendoza sobregiró todos los límites 
en cuanto a número de personas que conforman una comunidad rural, ya que 
alcanzó la cifra de 1,145 habitantes, seguido de las comunidades de Las 
Zangüengas y Trapichito con 274 y 255 habitantes respectivamente.  (Véase 
cuadro X, XI y XII y figura N°11). 
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TOTAL
E
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A
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R
O
P
E
 C
U
A
R
IA
S
HERRERA 715 442 273 467 589 39 301 213 20 132 76 20
ALTO DE ESPAVÉ 43 26 17 31 39 6 16 14 1 8 6 1
CAÑO QUEBRADO 12 7 5 7 10 0 7 4 0 4 2 1
CAÑO QUEBRADO ARRIBA N°1 37 19 18 25 32 5 14 11 0 6 5 0
CERRO LA SILLA 8 4 4 5 8 0 2 2 0 2 1 0
ESPAVË 3 3 0 3 3 2 1 1 0 0 0 0
GATO DE AGUA 14 7 7 9 12 0 3 3 0 3 0 0
LA COCOBOLA 23 15 8 14 20 0 7 2 3 5 2 3
LA LOMA 17 10 7 7 9 0 3 0 2 6 3 0
LA PITA 20 11 9 9 12 0 7 0 0 5 3 1
LAS SANGÜENGAS 124 74 50 78 101 3 50 42 0 27 19 2
LAS YAYAS ADENTRO 62 35 27 38 50 7 25 0 1 15 9 1
LAS YAYAS AFUERA 183 116 67 125 152 8 74 63 11 30 15 4
MONTE VIEJO 74 51 23 53 65 6 44 41 0 6 3 2
QUEBRADA PIEDRA 23 15 8 14 19 0 12 10 1 3 2 0
RIECITO 29 21 8 20 22 2 15 15 0 2 1 0
TRAPICHITO 43 28 15 29 35 0 21 5 1 10 5 5
Fuente:  Contraloría General de la República. Volúmen Censal 1990.  Censo de Población y Vivienda. Año 1991.
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HERRERA 812 491 321 536 646 74 347 227 17 282 112 9
ALTO DE ESPAVÉ 80 48 32 52 65 8 36 21 0 29 17 2
CAÑO QUEBRADO ARRIBA N°1 35 21 14 25 27 2 15 12 0 12 2 0
CERRO LA SILLA 6 4 2 6 6 4 4 3 0 2 4 0
EL ZAINO O COROZALES ADENTRO (P) 4 2 2 4 4 0 0 0 3 1 0 0
ESPAVÉ 12 9 3 12 12 3 9 7 0 3 5 1
GATO DE AGUA 23 12 11 11 17 1 5 5 0 12 3 0
LA COCOBOLA 32 20 12 18 26 3 16 14 0 10 7 0
LA LOMA 39 25 14 21 27 5 13 11 2 12 5 0
LA PITA 27 16 11 16 17 2 12 8 1 4 2 0
LAS PIEDRAS 17 12 5 12 13 1 8 5 0 5 1 0
LAS YAYAS ADENTRO 86 46 40 60 72 5 38 30 1 33 11 2
LAS YAYAS AFUERA 115 68 47 79 93 13 44 28 1 48 16 2
LAS ZANGÜENGAS 134 81 53 80 102 4 55 32 3 44 9 0
MONTE VIEJO (P) 65 39 26 41 49 9 27 16 0 22 12 2
QUEBRADA PIEDRA 42 30 12 30 35 8 23 19 0 12 11 0
RIECITO 32 21 11 22 25 2 16 10 1 8 1 0
TRAPICHITO 63 37 26 47 56 4 26 6 5 25 6 0
Fuente: http://inec/INEC/archivos/P5421lugarespoblados.XLS/Recuperado en mayo del 2017.
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TOTAL
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HERRERA 2,552 1,413 1,139 1,664 2,029 108 1,198 317 45 786 61 48
ALTO DE ESPAVÉ 102 62 40 71 88 16 43 28 2 43 10 3
BARRIADA VILLA CRISTINA 81 37 44 51 61 2 32 0 3 26 0 4
CAÑO QUEBRADO ARRIBA N°1 41 20 21 29 35 5 20 13 0 15 4 0
CERRO LA SILLA 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
EL ZAINO O COROZALES ADENTRO (P) 12 8 4 9 12 0 6 6 0 6 0 1
ESPAVÉ 40 37 3 37 37 3 35 32 0 2 2 0
GATO DE AGUA 35 22 13 21 28 2 14 10 0 14 2 3
LA COCOBOLA 27 14 13 20 23 6 14 6 1 8 3 0
LA ESTANCIA MENDOZA 1,145 579 566 689 859 11 540 12 29 290 1 16
LA LOMA 13 8 5 9 9 1 4 1 0 5 0 1
LA PITA 34 18 16 21 25 6 11 11 0 14 4 0
LAS PIEDRAS 26 20 6 18 23 0 16 15 0 7 1 0
LAS YAYAS ADENTRO 70 37 33 54 62 4 29 14 0 33 2 3
LAS YAYAS AFUERA 207 130 77 143 182 13 93 45 3 86 7 4
LAS ZANGÜENGAS 274 170 104 196 230 18 140 71 5 85 13 6
MONTE VIEJO 91 62 29 61 71 11 42 23 0 29 8 2
QUEBRADA PIEDRA 14 7 7 12 13 1 8 2 0 5 1 0
RIECITO 84 49 35 51 67 4 31 22 0 36 2 1
TRAPICHITO 255 132 123 171 203 5 119 5 2 82 1 4
Fuente: http://inec/INEC/archivos/P3551P3551cuadro3-08.xls/Recuperado en mayo del 2017.
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Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total
0-4 54 51 105 0-4 148 129 277
5-9 37 24 61 5-9 121 125 246
10-14 39 32 71 10-14 134 113 247
15-19 46 29 75 15-19 119 82 201
20-24 42 32 74 20-24 135 87 222
25-29 60 28 88 25-29 155 129 284
30-34 43 22 65 30-34 131 124 255
35-39 35 20 55 35-39 130 113 243
40-44 21 16 37 40-44 102 68 170
45-49 25 10 35 45-49 60 48 108
50-54 16 15 31 50-54 41 28 69
55-59 20 13 33 55-59 37 24 61
60-64 20 5 25 60-64 31 31 62
65-69 15 7 22 65-69 26 15 41
70-74 6 7 13 70-74 21 14 35
75-79 6 4 10 75-79 11 2 13
80-84 3 3 6 80-84 7 2 9
85-89 2 2 4 85-89 2 3 5
90-94 1 1 2 90-94 1 - 1
Gran Total 982 642 1,624 95-98 1 2 3
Gran Total 1,413 1,139 2,552
Fuentes: http://estadisticas.contraloria.gob.pa/inec/cgi-
bin/RpWebEngine.exe/Portal?&BASE=LP2000&MAIN=WebServerMain_censos.inl/Recuperado en Julio de 2017.
POBLACIÓN POR GRUPO DE EDAD Y SEXO EN 
EL CORREGIMIENTO DE HERRERA, DISTRITO 
DE LA CHORRERA, PROVINCIA DE PANAMÁ 
OESTE.  CENSO 2000.
POBLACIÓN POR GRUPO DE EDAD Y SEXO 
DEL CORREGIMIENTO DE HERRERA, DISTRITO 
DE LA CHORRERA, PROVINCIA DE PANAMÁ 
OESTE.  CENSO 2010.
EDAD 
QUINQUENAL
SEXOSEXOEDAD 
QUINQUENAL
Referente a la población del área de estudio, por grupo de edades y 
sexo, se puede señalar algunos datos importantes como por ejemplo: para el 
2000 los grupos de edad más representativos fueron el de 0-4 años con un total 
de 105 personas seguido del grupo quinquenal de 25-29 y el de 15-19 con 88 y 
75 personas respectivamente.  Para el 2010, los rangos más representativos 
fueron los de 25-29, seguido de 0-4 y 30-34 con una población de 284, 277 y 255 
personas.  En ambos años prevalece el sexo masculino. (Véase cuadros XIII, 
XIV y figuras 12 y 13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO XIII CUADRO XIV 
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PIRÁMIDE DE LA POBLACIÓN POR SEXO Y EDAD DEL 
CORREGIMIENTO DE HERRERA, DISTRITO DE LA CHORRERA, 
PROVINCIA DE PANAMÁ OESTE.  CENSO 2010.
Fuente: http://estadisticas.contraloria.gob.pa/inec/cgi-
bin/RpWebEngine.exe/Portal?&BASE=LP2010&MAIN=WebServerMain_censos.inl/Recuperado en Julio de 2017.
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Figura N°12 
Figura N°13 
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Es importante señalar que para el 2000 los rangos de edades de menor 
representatividad fueron los de 90-94, 85-89 y 80-84 con un número de 
población de 2, 4 y 6 de manera pareja para ambos sexos.  En el 2010 la 
representatividad fueron las edades de 95-98 con tres personas de las cuales 
dos representaron el sexo femenino, mientras que el rango de 90-94 fue solo 
uno cuyo sexo fue masculino y finalmente el rango de 85-89 con 5 personas de 
las cuales tres corresponde a sexo femenino. 
 
Otros datos importantes con respecto a la población fue: que la 
población total de 10 años y más de edad en 1990 alcanza un 82.3% con 
respecto al total de la población, en el 2000 su promedio alcanzó un 79.5 y en el 
2010 a pesar de que aumentó el número de habitantes el porcentaje de este 
grupo de edad se mantuvo en 79.5%. 
 
b)Viviendas 
 
En páginas anteriores se menciona que el área de estudio está en un 
proceso de transición con referente a los cambios de usos de la tierra.  Este 
proceso es la inclusión de nuevas áreas residenciales las cuales les está dando 
un nuevo esquema al área y por ende, afecta territorialmente el entorno de su 
paisaje.   
 
Esto se demuestra por los datos que cuantifican no solo el número de 
habitantes, también la variación porcentual de las viviendas en términos inter-
censales como por ejemplo: entre 1990 al 2000 el incremento fue de 13.5% y 
entre 2000 y 2010 alcanzó un porcentaje de 225.6, tal como se presenta en el 
cuadro XV. 
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Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje
Individual-permanente 74 38.3 125 57.1 639 89.6
Individual Semi-permanente 93 48.2 42 19.2 10 1.4
Improvisada 26 13.5 52 23.7 62 8.7
Apartamiento 1 0.1
Cuarto en casa de vecindad 1 0.1
Total 193 100.0 219 100.0 713 100.0
Fuente: http://www.contraloria.gob.pa/inec/Redatam/index_censospma.htm/Recuperado en Mayo 2016.
2000 2010
Tipo de vivienda
1990
NÚMERO Y PORCENTAJE SEGÚN TIPOS DE VIVIENDAS EN EL CORREGIMIENTO 
HERRERA, DISTRITO DE LA CHORRERA. AÑOS 1990, 2000 Y 2010.
Años
Total de 
viviendas
Variación 
porcentual
1990 193
2000 219 13.5
2010 713 225.6
VARIACIÓN PORCENTUAL DEL CRECIMIENTO DE LAS 
VIVIENDAS, SEGÚN PERIODO CENSAL EN EL 
CORREGIMIENTO HERRERA. AÑOS 1990 AL 2010
Fuente: 
http://www.contraloria.gob.pa/inec/Redatam/index_censospma.htm/Recuperado 
en Mayo 2017.
Por otra parte, el tipo de viviendas semi-permanentes, ha disminuido sus 
porcentajes.  En 1990 fue de 48.2%; mientras que en el 2000 se redujo a 19.2% 
y en el 2010 alcanzó solo un 1.4%. 
CUADRO XV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el caso de las viviendas improvisadas, solo entre los años 1990 al 
2000, aumentó de 1.35% a 23.7%.  La misma se reduce para el año 2010 a 
8.7%.  El porcentaje más representativo fueron las viviendas de tipo individual-
permanente, en 1990 alcanzó un porcentaje de 38.3%, en el 2000 aumentó a 
57.1% y continuó su aumento en el 2010 a 89.6% respectivamente.  (Véase 
cuadro XVI). 
 
CUADRO XVI 
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Entre las principales características de las viviendas se puede mencionar 
por ejemplo, en 1990 el 55% tenían piso de tierra, sin embargo para el año 2000, 
este porcentaje se redujo a 40.1% y para el 2010 disminuyó a un 7.7% de 
viviendas con este tipo de casos, lo que significa mejoramiento en las viviendas. 
(Véase cuadros XVII, XVIII y XIX y figuras 14 y 15). 
 
Sin embargo, actualmente se están proyectando nuevas construcciones 
de residenciales tal como se presenta en la figura N°15, que ´para el próximo 
censo, se podrá cuantificar las características de esas propiedades y se sabrá 
para el próximo censo a qué áreas corresponderán.  
 
Figura N°14 
TIPOS DE VIVIENDA EN EL ÁREA DE 
ESTUDIO 
 Figura N°15 
TIPOS DE VIVIENDA EN  
LA ZONA SUB-URBANA  
DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
 
 
Fuente: La Autora.  Año 2017.   
 
Para cerrar el punto sobre las viviendas, una de las costumbres que se 
mide es las que cocinan con leña, sobre todo en áreas rurales donde se da aún 
esta práctica.  No obstante, para 1990 el 83% del total de las viviendas 
realizaban esta práctica, en el 2000 disminuyó en un 43% y para el 2010 un 11% 
respectivamente.  (Véase cuadros XVII, XVIII y XIX). 
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HERRERA 193 107 134 15 114 161 1 124 74 189
ALTO DE ESPAVE 16 7 14 0 5 13 0 9 2 16
CAÑO QUEBRADO 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1
CAÑO QUEBRADO ARRIBA NO.1 9 6 9 0 3 9 0 6 4 9
CERRO LA SILLA 3 2 1 0 3 3 0 2 1 3
ESPAVË 3 0 3 0 2 3 0 2 1 3
GATO DE AGUA 5 2 4 0 1 3 0 2 3 5
LA COCOBOLA 7 5 7 1 7 7 0 6 2 7
LA LOMA 2 1 2 0 2 2 0 1 0 2
LA PITA 5 1 3 0 5 3 0 2 3 5
LAS SANGÜENGAS 32 18 18 3 13 22 1 22 17 31
LAS YAYAS ADENTRO 11 7 10 2 7 11 0 9 5 11
LAS YAYAS AFUERA 50 30 31 2 31 45 0 33 21 48
MONTE VIEJO 22 14 18 5 17 18 0 14 9 22
QUEBRADA PIEDRA 7 5 2 2 4 5 0 4 2 7
RIECITO 11 8 10 0 9 10 0 9 4 11
TRAPICHITO 9 1 1 0 4 6 0 3 0 8
Fuente:  Contraloría General de la República. Volúmen Censal 1990.  Censo de Población y Vivienda. Año 1991.
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ALGUNAS CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES DE LAS VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS DEL 
CORREGIMIENTO HERRERA POR LUGAR POBLADO: CENSO 1990
LUGAR POBLADO
VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS
ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS
CUADRO XVII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO XVIII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HERRERA 219 88 126 6 122 94 0 117 53 209
ALTO DE ESPAVÉ 25 13 19 0 15 12 0 15 6 25
CAÑO QUEBRADO ARRIBA N°1 8 3 8 0 4 3 0 3 1 8
CERRO LA SILLA 3 3 3 1 3 3 0 3 0 3
EL ZAINO O COROZALES ADENTRO (P) 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1
ESPAVÉ 7 2 6 0 5 6 0 5 1 7
GATO DE AGUA 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3
LA COCOBOLA 10 5 9 0 7 7 0 6 4 9
LA LOMA 9 2 7 0 6 3 0 8 2 9
LA PITA 7 3 6 0 6 4 0 2 3 7
LAS PIEDRAS 4 1 2 0 3 2 0 3 1 4
LAS YAYAS ADENTRO 19 9 14 1 11 10 0 9 6 19
LAS YAYAS AFUERA 37 19 9 1 17 14 0 18 10 37
LAS ZANGÜENGAS 35 13 14 1 24 13 0 20 7 34
MONTE VIEJO (P) 19 8 15 2 10 7 0 12 4 19
QUEBRADA PIEDRA 8 3 5 0 4 3 0 5 4 8
RIECITO 9 3 5 0 5 5 0 6 2 9
TRAPICHITO 15 1 0 0 1 2 0 1 1 7
Fuente: http://inec/INEC/archivos/P5421lugarespoblados.XLS/Recuperado en mayo del 2016.
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HERRERA 713 55 124 6 112 76 0 141 173 594
ALTO DE ESPAVÉ 26 3 7 1 9 7 0 9 10 26
BARRIADA VILLA CRISTINA 24 0 20 0 0 0 0 0 3 23
CAÑO QUEBRADO ARRIBA N°1 11 2 1 0 7 6 0 6 3 11
CERRO LA SILLA 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1
EL ZAINO O COROZALES ADENTRO (P) 4 1 4 0 3 3 0 3 2 3
ESPAVÉ 3 1 2 0 2 1 0 3 1 3
GATO DE AGUA 10 0 3 0 1 0 0 2 5 10
LA COCOBOLA 7 1 3 0 5 2 0 5 3 6
LA ESTANCIA MENDOZA 324 0 5 0 0 5 0 9 58 234
LA LOMA 3 1 2 0 1 2 0 2 2 3
LA PITA 9 0 2 0 2 2 0 2 2 9
LAS PIEDRAS 8 0 8 0 2 1 0 4 3 8
LAS YAYAS ADENTRO 27 8 8 1 14 10 0 15 16 27
LAS YAYAS AFUERA 56 12 24 0 17 7 0 22 15 56
LAS ZANGÜENGAS 69 19 3 0 31 10 0 32 22 66
MONTE VIEJO 27 2 19 2 10 9 0 15 9 27
QUEBRADA PIEDRA 5 1 2 1 2 0 0 1 1 5
RIECITO 23 3 10 1 4 6 0 8 10 23
TRAPICHITO 76 1 0 0 1 4 0 2 8 53
Fuente: http://inec/INEC/archivos/P3551P3551cuadro3-08.xls/Recuperado en mayo del 2016.
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ALGUNAS CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES DE LAS VIVIENDAS DEL CORREGIMIENTO 
HERRERA POR LUGAR POBLADO: CENSO 2010
LUGAR POBLADO
VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS
ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS
TOTAL
CUADRO XIX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c). Infraestructuras (red vial, transporte, salud, educación y seguridad). 
 
La infraestructura en el área (rural), se caracteriza por tener una red vial 
relativamente aceptable, ya que en este corregimiento prevalece una de las 
actividades comerciales más destacada como lo es la producción de piña, razón 
por la cual se requiere de una accesibilidad que responda y favorezca a la 
industria y así atender la demanda que ha tenido en estos últimos años. 
 
La red vial la conforman tres accesos, la primera es la carretera principal 
hacia la derecha que actualmente bordea las nuevas barriadas residenciales y 
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las que se están construyendo.  Esta tiene una longitud de aproximadamente 
unos 23.2 kilómetros que conduce al corregimiento de Mendoza.  La segunda vía 
es la denominada circunvalación, ubicada hacia la izquierda, llega a la parte 
media del corregimiento y retrocede hacia la vía principal. Esta tiene una longitud 
de aproximadamente 9.9 kilómetros de longitud.  La tercera vía importante, es la 
que se observa en la parte central del área de estudio.  Esta vía es utilizada por 
los productores como entrada y salida de productos, especialmente piñas. Esta 
tienen una longitud de aproximadamente 8.3 kilómetros.  (Véase figura N°18). 
 
El resto de las vías se han originado debido a la ubicación de otros 
lugares poblados del corregimiento, lo cual ha facilitado el transporte cuyo punto 
de origen es el Parque Feuillet (Véase figura N°19) ofreciendo el servicio en tres 
rutas denominadas Mendoza, La Estancia Mendoza y Las Yayas.  Todas estas 
carreteras tienen dos sentidos, tal como se aprecia en las figuras N°16 y 17.   
 
Figura N°16 
CARRETERA QUE CONDUCE HACIA 
LAS YAYAS ADENTRO 
 Figura N°17 
TIPOS DE CARRETERA EN EL  
ÁREA DE ESTUDIO 
 
 
 
Fuente: La Autora.  Año 2017.   
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Figura N°18 
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Otro aspecto es que los lugares que conforman el corregimiento Herrera, 
además de brindar con un servicio de transporte colectivo también existe un 
sistema de transporte selectivo, específicamente en las áreas sub urbanas, 
existen algunas paradas, tal como se observa en la figura N°20. 
 
Figura N°19 
PIQUERA DE TRANSPORTE DE LAS 
RUTAS INTERNAS DEL ÁREA DE 
ESTUDIO 
 
Figura N°20 
SISTEMA DE PARADAS EN LAS 
NUEVAS BARRIADAS 
 
 
 
Fuente: La Autora.  Año 2017.   
 
Referente al tema de las infraestructuras de salud en el corregimiento, es 
un tanto crítica, ya que no existe un puesto de salud como tal, el más cercano es 
el ubicado en el corregimiento Mendoza.  Sus habitantes dependen de las 
instalaciones del distrito de La Chorrera donde existe un total de 25 las cuales 
son: tres hospitales, siete centros de salud y policlínicas y quince sub centros de 
salud. 
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1990 2000 2010
POBLACIÓN TOTAL 715 812 2,552
POBLACIÓN DE 10 AÑOS Y MÁS DE EDAD 589 646 2,029
CON MENOS DE TERCER GRADO DE PRIMARÍA APROBADO 39 74 108
ANALFABETA 76 112 61
CON IMPEDIMENTO 20 9 48
Fuentes:  Contraloría General de la República. Volúmen Censal 1990.  Censo de Población y Vivienda. Año 1991.
http://inec/INEC/archivos/P5421lugarespoblados.XLS/Recuperado en mayo del 2017.
http://inec/INEC/archivos/P3551P3551cuadro3-08.xls/Recuperado en mayo del 2017.
ALGUNAS CARACTERÍSTICAS EDUCATIVAS IMPORTANTES DE LA POBLACIÓN DEL 
CORREGIMIENTO HERRERA, DISTRITO DE LA CHORRERA: CENSOS 1990, 2000 Y 2010.
Años
Algunas características educativas
Pasando a otros indicadores, está el educativo.  Una de características 
que forman parte en este tipo de temas, es la población que tiene algún tipo de 
impedimentos, y por ende, requieren de una educación especial.   
 
Con base a la población que declaró en los tres últimos censos 
impedimento, el número de declarados para el año 1990 fue de veinte casos, 
mientras que en el año 2000 disminuyó a nueve pero en el 2010 aumentó a 
cuarenta y ocho. 
 
Por otra parte, el promedio de años aprobados para el 2000 fue de 5.8 y 
en el 2010 8.3, mientras que el porcentaje de analfabetas para el 2000 fue de 
17.34% ésta se redujo a 3.1% para el 2010. 
 
CUADRO XX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A nivel de lugares poblados el porcentaje de analfabetas es nulo, 
específicamente en las comunidades de Cerro La Silla, El Zaino o Corozales 
Adentro y La Loma.  Los porcentajes más altos se encuentran en las 
comunidades de La Pita con 16%, La Cocobola con 13.4% y Caño Quebrado 
Arriba N°1 con 11.43%, tal como se presenta en el cuadro XXI. 
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PROMEDIO DE 
AÑOS 
APROBADOS 
(GRADO MÁS 
ALTO 
APROBADO)
PORCENTAJE DE 
ANALFABETAS 
(POBLACIÓN DE 
10 Y MÁS AÑOS)
PROMEDIO DE 
AÑOS 
APROBADOS 
(GRADO MÁS 
ALTO 
APROBADO)
PORCENTAJE DE 
ANALFABETAS 
(POBLACIÓN DE 
10 Y MÁS AÑOS)
HERRERA 5.8 17.34 8.3 3.01
ALTO DE ESPAVE 4.9 26.15 5.8 11.36
BARRIADA VILLA CRISTINA 10.8 0.00
CAÑO QUEBRADO ARRIBA NO.1 5.9 7.41 6.5 11.43
CERRO LA SILLA 2.3 66.67 6.0 0.00
EL ZAINO O COROZALES ADENTRO (P) 7.3 0.00 6.8 0.00
ESPAVE 4.9 41.67 5.3 5.41
GATO DE AGUA 4.8 17.65 6.4 7.14
LA COCOBOLA 5.4 26.92 6.0 13.04
LA ESTANCIA MENDOZA 9.5 0.12
LA LOMA 5.2 18.52 7.7 0.00
LA PITA 6.3 11.76 5.4 16.00
LAS PIEDRAS 6.9 7.69 6.3 4.35
LAS YAYAS ADENTRO 5.5 15.28 6.4 3.23
LAS YAYAS AFUERA 5.4 17.20 6.8 3.85
LAS ZANGÜENGAS 6.3 8.82 6.5 5.65
MONTE VIEJO (P) 5.4 24.49 5.2 11.27
QUEBRADA PIEDRA 4.9 31.43 9.3 7.69
RIECITO 7.1 4.00 6.5 2.99
TRAPICHITO 7.8 10.71 10.8 0.49
https://www.contraloria.gob.pa/INEC/archivos/P3551P3551cuadro4-08.xls/Recuperado en junio del 2017.  
2000
LUGARES POBLADOS
PRINCIPALES INDICADORES EDUCATIVOS DE LA POBLACIÓN DEL CORREGIMIENTO DE 
HERRERA, DISTRITO DE LA CHORRERA, SEGÚN LUGAR POBLADO: CENSOS 2000 Y 2010.
Fuentes:
https://www.contraloria.gob.pa/INEC/archivos/P5421Indicadores.xls/Recuperado en junio del 2017. 
2010
 
CUADRO XXI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siendo un área donde predomina la producción de rubros agrícolas, el 
dato sobre la escolaridad de los productores agropecuarios del área es de suma 
importancia.  La misma corresponde de la siguiente manera: de los 150 
productores censados en el año 2011, 13 han completado estudios 
universitarios, 19 tienen secundaria completa, 2 tienen estudios vocacionales y 
42 han completado estudios en la primaria.  
 
Por otra parte, 34 productores declararon educación primaria incompleta, 
21 secundaria incompleta y 6 universidad incompleta, solo 13 productores no 
tienen ningún grado.  (Véase cuadro XXII y figura N°21).  
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Total
Total 150
Ningun grado 13
Primaria incompleta 34
Primaria completa 42
Vocacional 2
Secundaria incompleta 21
Secundaria completa 19
Universidad incompleta 6
Universidad completa 13
PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL 
CORREGIMIENTO DE HERRERA,  DISTRITO DE LA 
CHORRERA, POR NIVEL DE ESCOLARIDAD Y 
SUPERFICIE OCUPADA: AÑO 2010
Fuente: 
http://www.contraloria.gob.pa/INEC/archivos/P443
1Cuadro%2008.xls/Recuperado en junio del 2017.
Nivel de Escolaridad
Productores
Hay que destacar que los centros escolares existentes a nivel del 
corregimiento son todos del nivel de la primaria, ubicados en las comunidades de 
Las Zangüengas, Las Yayas Afuera y Altos de Espavé.  (Véase figuras N°22 y 
23). 
CUADRO XXII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N°21 
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Figura N°22 
ESCUELA PRIMARIA 
LAS YAYAS AFUERA 
CORREGIMIENTO DE HERRERA 
 
Figura N°23 
ESCUELA PRIMARIA 
LAS ZANGÜENGAS 
CORREGIMIENTO DE HERRERA 
 
 
 
Fuente: La Autora.  Año 2017.   
 
 
Uno de los temas diagnosticados lo fue la seguridad, pues ello debe 
formar parte integral en los planes o programas de ordenamiento de los 
territorios, independientemente sea urbano o rural. 
 
Para el área de estudio, el tipo de infraestructuras existentes están la 
Junta Comunal y una estación de policía en construcción, ambas ubicadas en la 
comunidad de Las Zangüengas, tal como se puede observar en las figuras N°24 
y 25 respectivamente. 
 
Es importante señalar, que en tema de área de recreación son mínimas 
y las mismas están ubicadas en los predios de los centros escolares 
mencionados anteriormente. 
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Figura N°24 
JUNTA COMUNAL DEL 
CORREGIMIENTO DE HERRERA 
 
Figura N°25 
CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN 
DE POLICÍA PARA EL 
CORREGIMIENTO DE HERRERA 
 
 
 
Fuente: La Autora.  Año 2017.   
 
 
d) Servicios básicos (agua potable, electricidad, comunicación). 
 
Con referente a las características que forman parte en los servicios 
básicos, podemos argumentar lo siguiente: En 1990, el porcentaje de viviendas 
que no contaban con agua potable alcanzó a un 69%.  En el 2000 se reduce en 
un 58% y para el año 2010, su porcentaje se reduce aún más, logrando alcanzar 
un porcentaje mínimo de 17%. 
 
Para el caso de aquellas viviendas que no poseen servicio sanitario los 
porcentajes son mínimos ya que en los tres últimos censos los resultados fueron 
de 8 a 3 y 1 por ciento respectivamente. (Véase cuadro XXIII). 
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1990 193 134 15 114 124 74 189
2000 219 126 6 122 117 53 209
2010 713 124 6 112 141 173 594
Fuentes:  Contraloría General de la República. Volúmen Censal 1990.  Censo de Población y Vivienda. Año 1991.
http://inec/INEC/archivos/P5421lugarespoblados.XLS/Recuperado en mayo del 2017.
http://inec/INEC/archivos/P3551P3551cuadro3-08.xls/Recuperado en mayo del 2017.
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TOTAL DE LAS VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS DEL CORREGIMIENTO 
HERRERA, DISTRITO DE LA CHORRERA, SEGÚN ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE 
LOS SERVICIOS BÁSICOS: CENSOS 1990, 2000 y 2010
AÑOS
VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS
ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS
TOTAL
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Figura N°26 
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Para el caso de las viviendas que no tienen servicio de luz, los 
porcentajes también se han ido reduciendo, en 1990 fue de 59%; mientras que 
en el 2000, se redujo a un 56% y para el 2010 el porcentaje se redujo 
drásticamente a un 16%. 
 
El tema de la comunicación es de gran importancia examinarlo, ya que 
constituye un medio de información útil en toda sociedad.  Para el caso que nos 
corresponde, el porcentaje de las viviendas que en 1990 declararon sin televisor 
fue de un 64%, para el 2000 se reduce a un 53% y para el 2010 a un 20%.  En 
cuanto al porcentaje de viviendas que no tienen radio en 1990 fue de un 38%, en 
el 2000 alcanzó un porcentaje bajo de 24% y este porcentaje se mantuvo para el 
2010. 
 
Sintetizando este punto, se puede señalar que el porcentaje de uso de 
los teléfonos residenciales es muy bajo, ya que estos resultados fueron los 
siguientes: para el año 1990 el 98% no contaba con este servicio, del mismo 
modo en el año 2000 alcanzó el 95% y para el 2010 el resultado fue de 83%.  
(Véase Cuadro XXIII y figura N°26). 
 
3.2. Actividades socio-económicas existentes en el área de estudio. 
 
“Dada la revalorización del “territorio” entendido ahora como un factor 
estratégico en el desarrollo de las zonas rurales, es justamente que las premisas 
de ordenamiento territorial toman un lugar destacado en los procesos de 
desarrollo rural.” 12  Por ello se hace necesario, revisar los datos existentes de 
las principales actividades económicas, pues al igual que otros territorios rurales 
las crecientes complejidades son vista desde varias aristas como por ejemplo: 
pérdida en las actividades agropecuarias, por ende empleos bien remunerados, 
aumento en la incorporación de áreas residenciales como también, disminución 
                                                 
12 http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/3459/perezproyeccion6.pdf/Recuperado en octubre 
del 2017. 
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TOTAL
EN ACTIVIDADES 
AGROPECUARIAS
1990 715 467 589 301 213 20 132
2000 812 536 646 347 227 17 282
2010 2,552 1,664 2,029 1,198 317 45 786
Fuentes: Contraloría General de la República. Volúmen Censal 1990.  Censo de Población y Vivienda. Año 1991.
http://inec/INEC/archivos/P5421lugarespoblados.XLS/Recuperado en mayo del 2017.
http://inec/INEC/archivos/P3551P3551cuadro3-08.xls/Recuperado en mayo del 2017.
OCUPADOS
DESOCUPADOS
NO 
ECONÓMICAMENTE  
ACTIVA
ALGUNAS CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS IMPORTANTES DE LA POBLACIÓN DEL CORREGIMIENTO 
HERRERA, DISTRITO DE LA CHORRERA: CENSOS 1990, 2000 Y 2010.
AÑOS
DE 10 AÑOS Y MÁS DE EDAD
POBLACIÓN
TOTAL
DE 18 AÑOS Y 
MÁS DE EDAD TOTAL
de los ecosistemas que potencializan todo lo referente a los ecosistemas 
naturales. 
 
Como inicio a este tópico podemos señalar que el porcentaje de la 
población ocupada de 10 años y más de edad en actividades agropecuaria se ha 
reducido grandemente.  En 1990 constituía el 71%, para el 2000 se reduce a 
65% y para el 2010 a un 26%, lo cual reduce la mano de obra y cambios 
significativos a otras actividades económicas. 
 
El número de desocupados disminuye entre el año 1990 y el 2000, los 
cuales fueron de 20 a 17.  Sin embargo para el año 2010 aumenta a 45, es decir 
lo triplica.  Esto significa que el porcentaje de los desocupados en el 
corregimiento de Herrera disminuyó de 4.67 a 3.62 entre el 2000 y 2010 
respectivamente.  (Véase cuadro XXIV). 
 
CUADRO XXIV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En lo que concierne a la mediana de ingreso mensual de la población 
ocupada de 10 años y más de edad, la misma ha sido un tanto favorable, ya que 
para el 2000 era de B/.153.7 y para el 2010 aumentó a B/.400.00. 
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PORCENTAJE   DE 
DESOCUPADOS 
(POBLACIÓN DE 
10 Y MÁS AÑOS)
MEDIANA DE 
INGRESO 
MENSUAL DE LA 
POBLACIÓN 
OCUPADA DE 10 Y 
MÁS AÑOS
MEDIANA DE 
INGRESO 
MENSUAL DEL 
HOGAR
PORCENTAJE   DE 
DESOCUPADOS 
(POBLACIÓN DE 
10 Y MÁS AÑOS)
MEDIANA DE 
INGRESO 
MENSUAL DE LA 
POBLACIÓN 
OCUPADA DE 10 Y 
MÁS AÑOS
MEDIANA DE 
INGRESO 
MENSUAL DEL 
HOGAR
HERRERA 4.67 153.7 219.3 3.62 400.0 650.0
ALTO DE ESPAVE 0.00 134.4 212.5 4.44 233.0 400.0
BARRIADA VILLA CRISTINA 8.57 611.5 839.0
CAÑO QUEBRADO ARRIBA NO.1 0.00 150.0 466.7 0.00 150.0 240.0
CERRO LA SILLA 0.00 175.0 175.0 0.00 200.0 200.0
EL ZAINO O COROZALES ADENTRO (P) 100.00 0.0 325.0 0.00 64.0 83.5
ESPAVE 0.00 116.7 118.8 0.00 238.0 270.0
GATO DE AGUA 0.00 231.3 425.0 0.00 310.0 441.0
LA COCOBOLA 0.00 106.3 175.0 6.67 220.0 310.0
LA ESTANCIA MENDOZA 5.10 479.0 840.0
LA LOMA 13.33 182.5 375.0 0.00 222.5 271.0
LA PITA 7.69 150.0 212.5 0.00 254.0 274.0
LAS PIEDRAS 0.00 287.5 900.0 0.00 225.0 429.0
LAS YAYAS ADENTRO 2.56 100.0 193.8 0.00 216.0 255.0
LAS YAYAS AFUERA 2.22 180.8 198.4 3.13 255.0 442.0
LAS ZANGÜENGAS 5.17 153.3 168.2 3.45 200.0 327.5
MONTE VIEJO 0.00 162.5 212.5 0.00 267.0 298.0
QUEBRADA PIEDRA 0.00 179.2 158.3 0.00 381.0 840.0
RIECITO 5.88 150.0 168.8 0.00 248.0 295.5
TRAPICHITO 16.13 220.0 400.0 1.65 600.0 979.5
https://www.contraloria.gob.pa/INEC/archivos/P3551P3551cuadro4-08.xls/Recuperado en junio del 2017.  
PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS DE LA POBLACIÓN DEL CORREGIMIENTO DE HERRERA, 
DISTRITO DE LA CHORRERA, SEGÚN LUGAR POBLADO: CENSOS 2000 Y 2010
2000
LUGARES POBLADOS
2010
Fuentes:
https://www.contraloria.gob.pa/INEC/archivos/P5421Indicadores.xls/Recuperado en junio del 2017. 
CUADRO XXV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Más favorable es la mediana de ingreso mensual en el hogar, ya que 
esta aumentó el doble, pues en el año 2000 fue de B/.219.3, y para el 2010 
alcanzó un valor de B/.650.0, es decir el doble, tal como se presenta en la figura 
N°27. 
 
Figura N°27 
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Aprovechamiento de la tierra
Superficie de las 
explotaciones 
agropecuarias 
(hectáreas)
Total 5,167.43
Con cultivos temporales 79.58
Con cultivos permanentes 661.03
En descanso o barbecho 90.05
Con pastos tradicionales 610.17
Con pastos  mejorados 2,375.92
Con pastos de corte y bancos 
proteicos 51.00
Con pastos naturales o nativos 771.70
Con bosques y montes 241.67
Con otras tierras 286.31
SUPERFICIE DE LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS EN EL 
CORREGIMIENTO HERRERA, DISTRITO DE LA CHORRERA, 
SEGÚN APROVECHAMIENTO DE LA TIERRA: AÑO 2010
Fuente: 
http://www.contraloria.gob.pa/INEC/archivos/P4701Cuadro25.xls/Recuperad
o en junio de 2017.
El área de estudio se ha adaptado grandemente gracias al 
aprovechamiento de la tierra y en ella sobresale la superficie de explotaciones 
agropecuarias con pastos mejorados que llegan a unas 2,375.95 hectáreas, 
seguido de las tierras con pastos naturales o nativos con 771.70 hectáreas. 
 
Las de menor aprovechamiento son las tierras con pastos de corte y 
bancos proteicos con 51 hectáreas y las tierras con cultivos temporales con 
79.58 hectáreas, tal como se presenta en el cuadro XXVI. 
 
CUADRO XXVI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente al número de explotaciones  por tipo de ocupación 150 de las 
declaradas son ocupadas por los productores totalizando una superficie de 
4,589.73 hectáreas, solo 13 hectáreas son arrendada a otras personas. (Véase 
cuadro XXVII). 
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Tipo de ocupación Número
Superficie 
(en hectáreas)
Total 152 4,602.73
Ocupadas por el  productor 150 4,589.73
Arrendadas a otras personas 2 13.00
NÚMERO Y SUPERFICIE DE LAS EXPLOTACIONES 
AGROPECUARIAS DE PROPIEDAD DEL PRODUCTOR EN EL 
CORREGIMIENTO DE HERRERA, POR TIPO DE OCUPACIÓN: 
AÑO 2010
Fuente: 
http://www.contraloria.gob.pa/INEC/archivos/P4701Cuadro8.xls/Recuperado en
junio de 2017.
Ganado
Explotaciones 
agropecuarias
Vacuno 85
Porcino 15
Caballar 50
Mular y asnal 1
Caprino 3
Ovino 3
Fuente: 
http://www.contraloria.gob.pa/INEC/archivos/P4801Cuadro1.xls/
Recuperada en junio de 2017.
EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS EN EL 
CORREGIMIENTO DE HERRERA, DISTRITO DE LA 
CHORRERA, POR CLASE DE ANIMAL: 24 DE 
ABRIL DE 2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente al número de explotaciones por clase de animal, lo cual 
permite conocer cuáles son los animales que más utilizan en la actividad 
pecuaria, se destaca el ganado vacuno y el caballar con un número de 85 y 50 
respectivamente y los menores el mular, caprino y ovino que no sobrepasa de 3 
explotaciones.  (Véase cuadro XXVIII). 
 
CUADRO XXVIII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO XXVII 
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Actividad Principal
Número de 
productoras
Superficie 
(hectáreas)
Total 25 763.67
Agrícola 6 105.78
Pecuaria 8 635.55
No agropecuaria 11 22.34
NÚMERO Y SUPERFICIE DE PRODUCTORAS 
AGROPECUARIAS DEL CORREGIMIENTO HERRERA, DSITRITO 
DE LA CHORRERA, SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL: AÑO 2010
(1) Productoras agropecuarias son las personas naturales, es decir, aquellas que
realizan las actividades de su explotación, solas o a medias.
Fuente: 
http://www.contraloria.gob.pa/INEC/archivos/P4431Cuadro%2015.xls/Recuperado 
en junio del 2017.
Estos datos confirman que el número de productoras según actividad 
principal en el corregimiento de Herrera es la actividad pecuaria con 635.55 
hectáreas, seguido de la agrícola, con 105.78 hectáreas, las no agropecuarias 
alcanzan una superficie de 22.34 hectáreas respectivamente, tal como se 
presenta en el cuadro XXIX. 
 
CUADRO XXIX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a la actividad agrícola la existencia de animales (en cabezas), 
la que predomina es la existencia de gallinas como también gallinas y pollas en 
edad de poner, la cual es de 137,080 y 9,361 respectivamente. Todos estos 
datos son refutados según el censo agropecuario del 2011. (Véase cuadro XXX). 
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Existencia de animales 
(en cabezas)
Explotaciones 111
Cantidad (cabezas) 137,080
Explotaciones 91
Cantidad (cabezas) 9,361
Explotaciones 16
Cantidad (cabezas) 87
Explotaciones 5
Cantidad (cabezas) 8
(1) Incluye gallos, gallinas, pollos, pollas, pollitos y pollitas de todas las edades.
EXISTENCIA DE LAS EXPLOTACIONES Y CANTIDAD DE AVES 
EN EL CORREGIMIENTO DE HERRERA, DISTRITO DE LA 
CHORRERA: 24 DE ABRIL DE 2011
Existencia de gallinas (1)
Gallinas y pollas en edad de poner
Patos y gansos 
Pavos
Aves
Fuente: 
http://www.contraloria.gob.pa/INEC/archivos/P4801Cuadro1.xls/Recuperada 
en junio de 2017.
CUADRO XXX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo resulta interesante, que uno de los rubros que se destacan en 
el área de estudio es la piña, ya que desde el 2006 se realizan ferias alusivas al 
producto, específicamente en la comunidad de Las Zangüengas. 
 
Esto se pudo confirmar, gracias a una publicación del periódico La 
Estrella del 3 de abril del 2014, donde señalan datos importantes como por 
ejemplo:…es la fruta más dulce, …“el índice de hasta 17 grados brix, que mide el 
porcentaje de azúcar por peso, así lo demuestra, y en la Feria de Las 
Zangüengas… más de 10 empresas vendedoras, que en el área se dedican a la 
producción de piña; más de mil hectáreas de tierra cultivadas con la variedad 
MD-2, más resistente y de alto rendimiento, según informó el agrónomo Carlos 
Herrera.  El estudio de variedad de piña MD-2 estableció desde hace ya algunos 
años los cuidados que requiere la fruta y que siguen al menos cinco diferentes 
empacadoras de la zona. 
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Es un cultivo de larga duración (14 meses) y que puede establecerse 
con éxito en cualquier región del istmo de Panamá. 
 
El especialista, que también es productor de piña, reconoce que la 
ganancia que obtienen por la venta a las empacadoras de este suculento fruto 
está entre B/.3.50 a B/.4.00 por caja, con excepción de las más pequeñas, cuyo 
precio es de B/.3.00 la caja de 26 libras. 
 
Para el año 2014, según datos suministrados por el Departamento de 
Coordinación de Sanidad Vegetal del Ministerio de Desarrollo Agropecuario 
(MIDA) de Capira, en unas 11 empresas han vendido en el extranjero 363 
contenedores de piña, algunas lideran las ventas al exterior. Entre los 
exportadores, algunas empresas dependen más que otras de terceros 
proveedores para mantener su volumen de envíos.  El suelo tienen una 
capacidad apta para el cultivo, ya que contiene el grado de acidez que requiere 
la piña y que ha llevado a que cada año se amplíe el mercado de exportación.” 
 
Figura N°28 
PROCESO DE COSECHA DE PIÑAS 
EN EL CORREGIMIENTO HERRERA 
 
Figura N°29 
EMPRESA INDUSTRIAL DE 
EMPAQUE DE PIÑA PARA 
CONSUMO NACIONAL Y 
EXPORTACIÓN. 
 
 
 
http://laestrella.com.pa/media/news/image/4293_800x600_crop_533cc9589f0e7.jpg/Recuperado 
en noviembre del 2017. 
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Total
Cultivo 
compacto
Cultivo no 
compacto
Total
En edad 
productiva
Sembrada Abonada Regada Explotaciones
Cantidad 
(Unidad) 
   La Chorrera…………………………………………………………………………………………...……………………………..507 62 445 38,802,864 20,458,045 480.40 351.25 335.63 10,817,481 74 10,545,438
      Barrio Balboa 77 3 74 26,701 26,272 0.03 0.01 0.01 2,791 1 2,600
      Barrio Colón 26 1 25 360,206 76 7.20 7.20 7.20 55 - -
      Amador 14 1 13 2,587 2,435 4.00 - - 115 - -
      Arosemena 5 1 4 140,113 43 7.00 7.00 7.00 140,040 1 140,000
      El Arado 8 2 6 5,150,179 1,150,083 39.01 39.01 39.00 650,238 2 650,180
      El Coco 124 2 122 91,215 90,433 0.02 0.01 0.01 12,321 1 12,000
      Feuillet 15 3 12 174,180 174,179 11.86 11.86 11.00 58,022 3 51,000
      Guadalupe 78 14 64 60,835 30,515 0.14 0.02 - 30,217 1 20,000
      Herrera 41 5 36 21,478,159 10,907,830 13.31 13.31 4.28 6,747,066 36 6,672,000
      Hurtado 22 14 8 3,103,746 1,726,630 252.70 127.70 138.00 1,978,709 15 1,928,954
      Iturralde 20 10 10 7,626,401 5,821,264 122.37 122.37 122.37 904,751 9 889,704
      Los Díaz 1 - 1 5 5 0.00 - - - - -
      Mendoza 4 3 1 340,010 340,010 13.75 13.75 3.75 260,000 2 158,000
      Obaldía 11 - 11 62 43 0.00 - - 20 - -
      Playa Leona 46 - 46 25,351 25,154 0.00 - - 15,085 1 3,000
      Puerto Caimito 10 2 8 94 71 6.01 6.01 0.01 46 - -
      Santa Rita 5 1 4 223,020 163,002 3.00 3.00 3.00 18,005 2 18,000
Fuente: http://inec/inec/archivos/P4811Cuadro8.xls/Recuperado en junio de 2017.
EXPLOTACIONES, NÚMERO DE PLANTAS, SUPERFICIE, COSECHA Y VENTA DE PIÑA EN EL DISTRITO DE LA CHORRERA, SEGÚN 
CORREGIMIENTO: AÑO AGRÍCOLA 2010/11
Distrito y 
corregimiento
Explotaciones Número de plantas Superficie (en hectáreas)
Cosecha 
(unidad)
Venta
Datos interesantes y según cifras publicadas de los censos 
agropecuarios del 2011, señalan y confirman todo lo antes expuesto y es que: a 
nivel del distrito el corregimiento El Coco posee el mayor número de 
explotaciones de cultivo de piña, pero el corregimiento de Herrera quien ocupa el 
quinto lugar en cuanto a número de explotaciones, es el corregimiento que tiene 
mayor cosechas del rubro, ya que los productores declararon una cosecha en 6, 
747,066 unidades, pues esta cantidad se debe al total de número de plantas que 
fue de 21,478,159 unidades, tal como se muestra en el cuadro XXXI. 
 
CUADRO XXXI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalmente para destacar las características socio-económicas del área 
de estudio, existen otras “Características de los Productores y Explotaciones 
Agropecuarias” que según publicaciones de la Web del Instituto Nacional de 
Estadística y Censo se resumen de la siguiente manera: 
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 Trabajadores agropecuarios que no son miembros del hogar de la 
productora y que recibieron pago fue un total de 49, todos en efectivo y 
de 10 años y más de edad. 
 
 Explotaciones, uso de maquinaria y cantidad pagada por el 
arrendamiento de maquinaria en el año agrícola 2010-11 fue un total de 
178 explotaciones,  un total de 64 declararon uso de maquinaria de las 
cuales 60 fueron propias y 4 ajenas.  Las que pagaron el uso de 
maquinaria fueron 15 por un monto total de B/ 9,830.00 balboas. 
 
 Un total de 3 productores recibieron cursos vocacionales de productoras 
agropecuarias. 
 
 Productos tales como: arroz, maíz, frijoles de bejuco, ñame, otoe, ñampí, 
caña de azúcar, cebolla, papas, chayotes, culantro, ají dulce, sandía, 
melón, zapallo, plátano, naranja, limones, banano, coco, toronja, mango, 
guanábana, maracuyá, pixbae, guayaba, marañón, otros para consumo 
en el hogar. 
 
En cuanto a las actividades pecuarias (Censo 2011): 
 
 Las explotaciones, venta y valor total de la venta de ganado porcino 
fueron de 5,604 explotaciones, cuya cantidad de cabezas fue una 
cantidad de 370 y un valor total de ventas en balboas de B/.35.60. 
 
 Otros productos pecuarios existentes en el ganado en cabezas como por 
ejemplo; la caballar que de un total de 50 explotaciones hay un total de 
197 cabezas, 112 machos y 85 hembras.  En actividades deportivas hay 
11 explotaciones con una cantidad de 28 cabezas, 3 explotaciones de 
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ganado caprino con una cantidad de 40 cabezas y tres explotaciones de 
ganado ovino con 98 cabezas. 
 
 Referente a la producción de leche, queso y huevos solo para el 
consumo familiar. 
 
 Existe un total de 178 explotaciones que realizan algunas prácticas 
agropecuarias.  Estas son: 128 tienen cercas vivas, 98 realizan labores 
de manejo y conservación de suelos, 130 protegen las fuentes de agua 
dentro de la explotación, 110 controlan el desecho de los envases de 
plaguicidas y 41 realizan las quemas en la preparación de su terreno. 
 
 Hay pocas explotaciones agropecuarias que realizan algún tipo de 
innovación tecnológica en la actividad ganadera resumidas de la 
siguiente manera: de un total de 178 explotaciones, 3 realizan implantes 
de embriones, 2 producen semen y/o embriones para su ganadería y la 
venta, 4 practican el ensilaje y la henificación para alimentar el ganado, 
cinco practican la inseminación artificial y uno utiliza en su explotación 
biocontroladores, es decir control de plagas. 
 
 Finalmente, de las explotaciones agropecuarias que existen en el 
corregimiento de Herrera, 30 de ellas recibieron asistencia técnica de la 
siguiente manera: 20 a través del Ministerio de Desarrollo Agropecuario 
(MIDA), 7 a través de bancos o entidad privada, 1 en cooperativa, 1 en 
casa comercial y 1 mixta. 
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CAPÍTULO IV 
PROPUESTA PARA UN ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
ADECUADO AL ESPACIO GEOGRÁFICO DEL CORREGIMIENTO 
HERRERA, DISTRITO DE LA CHORRERA,  
PROVINCIA DE PANAMÁ OESTE 
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4.1. Crecimiento espacial de la población, según los Censos de 1990, 2000 y 
2010. 
 
Las comunidades que forman parte del corregimiento Herrera en el 
distrito de La Chorrera, tienen un gran valor productivo, tal como se ha podido 
apreciar en la parte socioeconómica.  Sin embargo, en los últimos diez años, la 
dinámica del crecimiento y sus efectos es desconocida.  Para destacar la 
tendencia del crecimiento espacial del área de estudio se procedió a calcular la 
variación porcentual de ese crecimiento, de tal manera que se pueda destacar y 
conocer hacia dónde realmente se están dando los cambios y si los mismos 
están reduciendo las actividades económicas por las cuales se destaca el área.  
 
En 1990 la ocupación del territorio la conformaban 16 lugares poblados, 
que al compararlo con los 85.97 Km2 que tiene el corregimiento, este solo 
abarcaba 7.91 Km2, es decir un 90.2% del territorio.  Para el 2000 la cantidad de 
lugares fue similar, es decir 17 en total ocupando, según la variación porcentual 
un 0.8%. 
 
En el año 2010, aparecen dos comunidades con características urbanas, 
denominadas Barriada Villa Cristina y La Estancia Mendoza, aumentando el 
espacio a 19 comunidades y dando una variación porcentual de 89.6%, lo que 
para el 2016 ha aumentado en un 10.3%, tal como se presenta en el cuadro 
XXXII y XXXIII respectivamente. 
 
Esto da como resultado que la ocupación del espacio geográfico 
denominado corregimiento de Herrera, sólo representa un 19.38% y sin ocupar, 
un 69.31%, esto al compararlo con la figura correspondiente al crecimiento de su 
espacio, la misma se puede sintetizar que es de forma alargada a causa de la 
forma del terreno y por ende de la construcción de la red vial.  Por ende, los usos  
restantes están de manera sesgadas. (Véase cuadro XXXIV y figuras N°29 y 30).
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Años
Área ocupada 
aproximada en 
Km
2
Variación 
porcencual
1990 7.91
2000 7.97 0.8
2010 15.11 89.6
2016 (*) 16.66 10.3
VARIACIÓN PORCENTUAL DEL CRECIMIENTO ESPACIAL 
DEL CORREGIMIENTO HERRERA, DISTRITO DE LA 
CHORRERA, PROVINCIA DE PANAMÁ OESTE, SEGÚN 
PERIODO CENSAL. AÑOS 1990 AL 2010
Fuente: Con base a mapas censales de los años 1990, 2000, 2010
producidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Sección de
Cartografía) y cálculos realizados por la autora .  Año 2017.
Nota: (*) Los cálculos fueron depurados por medio de vectorización,
interpretación con imágenes de satélites Google Earth Pro y labor de campo. 
Corregimiento Herrera
Área ocupada 
aproximada en 
Km
2
Porcentaje de 
ocupación
Total del área de estudio 85.97 100.00
Total de espacio ocupado 16.66 19.38
Resto de área 69.31 80.6
 PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DEL ESPACIO 
GEOGRÁFICO DEL CORREGIMIENTO HERRERA, DISTRITO 
DE LA CHORRERA, PROVINCIA DE PANAMÁ OESTE, 
SEGÚN PERIODO CENSAL:  AÑO 2017.
Fuente: La autora .  Año 2017.
CUADRO XXXIII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO XXXIV 
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Figura N°30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los cálculos se basaron de acuerdo a las delimitaciones de cada lugar 
según censo, dando como resultado, el desplazamiento.  De allí, se automatizó y 
se ponderaron los espacios rurales. Algunos disminuyeron como por ejemplo: 
Cerro La Silla, Espavé y La Pita, otros se han mantenido como Alto de Espavé y 
otros han aumentado, como por ejemplo: Las Yayas Adentro, Las Yayas Afuera, 
Las Zangüengas, Riecito y Trapichito. 
 
Esto significa que de 19 comunidades registradas para el censo del 
2010, se espera que para el 2020 se registren de 36 a 40 comunidades, de las 
cuales hasta el año 2016, 19 de ellas tienen connotaciones urbanas, lo que 
significa que los espacios geográficos deben definirse cuanto antes para que el 
corregimiento no pierda sus potencialidades ecosistémicas como lo es, los 
cultivos, su paisaje y riqueza natural. 
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Figura N°31 
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4.2. Aplicación de encuesta 
 
Como parte metodológica a esta investigación, se realizó una encuesta 
aleatoria, la cual consistió en aplicar un instrumento denominado cuestionario 
con diez (10) preguntas, en algunas comunidades del corregimiento en estudio.  
La representatividad de la misma, fue de acuerdo al número de viviendas 
totalizadas según el censo del año 2010 las cuales fueron 713.  El porcentaje de 
la aplicación fue de un 10% de ese total, es decir en 71 viviendas. (Véase figura 
Nº31).   
 
La aplicación de la encuesta se realizó en abril del año 2016 a los 
ciudadanos cuyos objetivos fueron: 
 
 Destacar cuáles son los problemas que más afectan a los residentes  
del Corregimiento Herrera. 
 
 Sondear si los residentes del Corregimiento Herrera conocen la 
importancia de una zonificación de orden territorial. 
 
 
Una vez capturada la información, se procesaron, verificaron y 
depuraron los datos, los cuales fueron integrados con otros conflictos 
recopilados en la labor de campo, como también en la depuración de una 
análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que tiene el 
área de tal manera, que se pudo obtener un análisis más concreto y así 
encaminar el estudio a estrategias que encaminen hacia una propuesta de un 
orden adecuado al especio de estudio. 
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1
Hombre Mujer
2
18-24 35-39 50-54
25-29 40-44 55 y más
30-34 45-49
3
4
Años Meses
5
Suministro de agua potable Transporte 
Recolección de los desechos domésticos Seguridad
Otros: 
6
SÍ NO A VECES
7
SÍ NO
Por qué
8
SÍ NO
9
Mejorar el transporte
Vigilancia
Mejorar el entorno ambiental
Otro
Especifique:  ________________________________
10
SÍ NO
Por qué
Suministro de agua potable las
24 horas del día
Continuidad en la recolección de
los desechos domésticos
¿Está de acuerdo en que se haga una zonificación que ordene el uso de los
suelos en el Corregimiento Herrera?
Muchas Gracias
La gestión municipal se relaciona con la comunidad de este corregimiento?
Considera necesario que las instituciones tengan atención con los residentes
del corregimiento Herrera
¿Hay en su barrio, algún líder comunitario?
¿Qué tipo de proyecto cree usted que ayudaría al Corregimiento Herrera?
Jefe de Familia (Sexo)
Rango de Edad
Nombre del  lugar poblado o urbanización a la que pertenece
¿Cuántos años tiene de residir aquí?
¿Cuáles son los problemas que usted considera que afectan en su barrio?
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO
MAESTRÍA EN GEOGRAFÍA REGIONAL DE PANAMÁ
Objetivo: Destacar cuáles son los problemas que más afectan a los
residentes  del Corregimiento Herrera.
Sondear si los residentes del Corregimiento Herrera conocen la
importancia de una zonificación de orden territorial.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N°32 
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Sexo Número Porcentaje
Hombre 68 96
Mujer 3 4
Total 71 100
Fuente: La Autora.  Año 2017.
NÚMERO Y PORCENTAJE DE LOS JEFES DE 
FAMILIA ENCUESTADOS, SEGÚN SEXO.  AÑO 
2017.
4.3. Resultados, discusión y análisis. 
 
La primera pregunta de la encuesta dio como resultado que el porcentaje 
de jefes de familia, es del sexo masculino en un 96%, mientras que el 4% 
representó al sexo femenino, tal como se aprecia en el cuadro XXXV y figura 
N°33 respectivamente. 
 
CUADRO XXXV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N°33 
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Rango de 
Edad
Número Porcentaje
25-29 11 15
30-34 21 30
35-39 20 28
40-44 7 10
45-49 6 8
50-54 4 6
55 y más 2 3
Total 71 100
Fuente: La Autora.  Año 2017.
NÚMERO Y PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN 
ENCUESTADA, SEGÚN RANGO DE EDAD Y 
SEXO.  AÑO 2017.
Para el caso de los rangos de edades el 30% de los encuestados se 
ubican entre las edades de 30-34, seguido en un 28% a los de rango entre 35-39 
años de edad y un 15% al rango de 25-29 años.  Los de menor porcentaje se 
encuentran en los rangos de 55 y más de edad con un 3%, y un 6 y 8% a los 
rangos de 50-54 y 45-49 respectivamente. (Véase cuadro XXXVI y figura N°34. 
CUADRO XXXVI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N°34 
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Número Porcentaje
Suministro de agua potable 13 18
Recolección de los desechos domésticos 20 28
Transporte 31 44
Seguridad 5 7
Otros 2 3
Total 71 100
Fuente: La Autora.  Año 2017.
Problemas que más afectan en el área
NÚMERO Y PORCENTAJE DE LOS PROBLEMAS QUE MÁS AFECTAN 
EN SU COMUNIDAD O BARRIO.  AÑO 2017.
Las observaciones hechas en el sitio, dieron como resultado puntualizar 
conflictos en el área.  Sin embargo, la participación de los ciudadanos es vital 
para este tipo de estudios, pues a través de ellos se puntualizan los problemas y 
a la vez, forman parte de una posible solución. 
 
Los tres problemas de mayor preocupación para los residentes fueron: el 
transporte, la recolección de los desechos domésticos y el suministro de agua 
potable en un 44, 58 y 18 % respectivamente.  Los de menor porcentaje fueron 
vigilancia, atención médica y seguridad, este último en un 7%. (Véase cuadro 
XXXVII y figura N° 35). 
CUADRO XXXVII 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N°35 
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Respuesta Número Porcentaje
SÍ 4 6
NO 64 90
A VECES 3 4
Total 71 100
Fuente: La Autora.  Año 2017.
NÚMERO Y PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN 
ENCUESTADA QUE RESPONDIÓ SI LA GESTIÓN 
MUNICIPAL SE RELACIONA CON LOS DE LA 
COMUNIDAD DEL CORREGIMIENTO.  AÑO 2017.
El cuadro XXXVIII muestra el resultado de la población encuestada que 
respondió si efectivamente la gestión municipal tiene o no alguna relación con 
ellos, como ciudadanos.  La respuesta fue muy desalentadora, ya que el 90% 
señaló que no, mientras que un 6% dijo sí y solo un 4% a veces. (Véase cuadro 
XXXVIII y figura N°36). 
 
CUADRO XXXVIII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N°36 
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Respuesta Número Porcentaje
SÍ 69 97
NO 2 3
Total 71 100
Fuente: La Autora.  Año 2017.
NÚMERO Y PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN 
ENCUESTADA QUE RESPONDIÓ SI ES 
NECESARIO QUE LAS INSTITUCIONES TENGAN 
ATENCIÓN CON LOS RESIDENTES DEL 
CORREGIMIENTO HERRERA.  AÑO 2017.
En esa misma línea, se les cuestiona a los ciudadanos entrevistados si 
es necesario que las entidades institucionales deban tener atención hacia ellos 
como residentes y efectivamente el 97% respondió de manera afirmativa y solo 
un 3% señaló que no, tal como se presenta en el cuadro XXXIX y la figura N°37. 
 
CUADRO XXXIX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N°37 
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Respuesta Número Porcentaje
SÍ 12 17
NO 59 83
Total 71 100
Fuente: La Autora.  Año 2017.
NÚMERO Y PORCENTAJE DE LOS 
ENCUESTADOS QUE RESPONDIERON SI 
EXISTE ALGÚN LÍDER COMUNITARIO EN EL 
CORREGIMIENTO.  AÑO 2017.
Siendo una comunidad donde predomina un trabajo colectivo, es 
importante destacar si en algunos de los lugares poblados que tiene el 
corregimiento, existe algún líder comunitario.  La respuesta en este caso también 
fue triste, ya que el 83% respondió de manera negativa.  Esta situación se añade 
a que ya no existe credibilidad en algunos casos.  (Véase cuadro XL y figura 
N°38). 
 
CUADRO XL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N°38 
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Tipo de proyecto que ayudaría al corregimiento de Herrera Número Porcentaje
Mejorar el transporte 40 56
Vigilancia 5 7
Mejorar el entorno ambiental 5 7
Suministro de agua potable las 24 horas del día 12 17
Continuidad en la recolección de los desechos domésticos 9 13
Total 71 100
Fuente: La Autora.  Año 2017.
NÚMERO Y PORCENTAJE DE LOS ENCUESTADOS QUE SEÑALARON EL TIPO DE 
PROYECTO QUE AYUDARÍA AL CORREGIMIENTO HERRERA.  AÑO 2017.
Si bien es cierto la población pudo identificar los problemas que más le 
afectan, cierto es que pudieron señalar el tipo de proyecto que ayudaría y 
beneficiaría a sus residentes.  Los resultados fueron: el 56% determinó en que 
se debe mejorar el transporte, el 17% indicó que el suministro de agua potable 
sea las 24 horas del día y un 13% especificó que exista continuidad en la 
recolección de los desechos domésticos, tal como se ve en el cuadro XLI y figura 
N°39. 
 
CUADRO XLI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N°39 
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Respuesta Número Porcentaje
SÍ 68 96
NO 3 4
Total 71 100
Fuente: La Autora.  Año 2017.
NÚMERO Y PORCENTAJE DE LOS ENCUESTADOS 
QUE RESPONDIERON ESTAR DE ACUERDO CON UNA 
ZONIFICACIÓN QUE ORDENE EL USO DE LAS TIERRAS 
EN EL CORREGIMIENTO HERRERA.  AÑO 2017.
Para cerrar la encuesta explicábamos a los residentes lo concerniente a 
las construcciones de las nuevas barriadas en un corregimiento netamente rural, 
sin desestimar que ambas áreas son importantes y al cuestionarlos en que si 
están de acuerdo en una zonificación que permita ordenar el uso de las tierras 
en el corregimiento, el 96% señaló de manera afirmativa y solo un 4% señaló 
que no, lo que significa que si hay preocupación ante este hecho.  (Véase cuadro 
XLII y figura N° 40). 
CUADRO XLII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N°40 
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4.4. Puntos de conflicto en el área de estudio. 
 
El siguiente cuadro sintetiza las debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades que existen en el área de estudio y donde de manera gráfica se 
compendian en la figura N° 41. 
 
CUADRO XLIII 
APLICACIÓN DE UN DAFO COMO RESUMEN PARA CONOCER LOS CONFLITOS 
ENCONTRADOS EN EL ÁREA DE ESTUDIO.  AÑO 2016. 
Componentes 
de estudio 
Análisis Interno Análisis Externo 
(Factores Negativos) (Factores Positivos) 
Debilidades Amenazas Fortalezas Oportunidades 
Geográfico 
Tala de árboles 
que afecta el 
caudal de los ríos. 
Contaminación de 
los recursos 
hídricos 
Buen sistema de 
relieve 
Aún quedan 
espacios por 
explotar para el 
sector primario. 
  
Contaminación 
por ruido  y aire 
Clima favorable 
 No existe 
delimitaciones de 
las tierras (urbano 
y rural) 
  
  
 Degradación y 
erosión de los 
suelos       
Social 
Falta de seguridad 
policial 
Delincuencia Apertura de 
actividades por 
parte de las 
comunidades 
Acceso a puestos 
policiales 
Falta de aceras Deficiencia del 
transporte 
colectivo 
Existencia de 
centros 
escolares  
Accesibilidad de 
obtener una 
vivienda 
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Mala condiciones 
de las vías de 
acceso 
 
Presencia de un 
centro de salud 
Vías alternas para 
el transporte y 
comercialización 
de productos 
agrícolas 
Falta de áreas 
deportivas 
    
Sitios  como 
centro de 
capacitación por 
parte de la Junta 
Comunal 
Económico 
Actividades 
comerciales de 
tipo industrial  
Alza de los costos 
en los insumos 
agropecuarios. 
Mano de obra 
dispuesta a 
trabajar 
Trabajos 
temporales 
accesibles 
Ambiental 
Incumplimiento de 
normas y leyes 
ambientales 
Deforestación Aún los bosques 
de galería 
protegen la flora 
y fauna del sitio 
Creación de 
granjas o fincas 
(sostenibles) 
No existe 
inventario de las 
especies de flora y 
fauna Erosión   
 
Político 
(gestión) 
Ausencia 
participativa de 
entidades 
gubernamentales 
y municipal 
Pérdida de los 
líderes comunales 
Presencia de 
ciudadanos a 
nivel comunal 
  
Monitoreo de los 
estudios de 
impacto ambiental 
de los proyectos 
urbanísticos 
   
 Falta de liderazgo  
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Figura N°41 
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4.5. Propuesta para un ordenamiento territorial adecuado al espacio geográfico 
del corregimiento de Herrera, distrito de la Chorrera, provincia de Panamá 
Oeste. 
 
Se conoce desde el siglo pasado que los territorios rurales se organizan 
en predios particulares o espacios públicos nacionales o comunales.  “El predio 
rural es por lo tanto un espacio acotado donde el propietario toma decisiones y 
ejerce su acción en la artificialización de la naturaleza y aplica un uso múltiple 
del territorio.  Los predios rurales no son por lo tanto solamente agricultura, sino 
de ruralidad y uso múltiple. En un mundo y país altamente privatizado, las 
decisiones prediales son de alta incidencia en el desarrollo y calidad de la 
ruralidad comunal y de sus relaciones urbano-rurales.” 13 
 
“El predio por lo tanto no es sólo cultivo y ganadería. Incluye vivienda, 
construcciones de producción, vegetación natural, bosques, caminos, cercos, 
lugares de esparcimiento, áreas naturales protegidas, esteros, lagunas, fauna 
silvestre y muchas más.” 14 
 
Para el caso que nos ocupa, en el área de estudio acontece una 
situación de carácter espacial debido al surgimiento de las denominadas áreas 
sub-urbanas, constituidas por condiciones de ser urbanizadas a corto, mediano y 
largo plazo, delimitándose poco a poco como áreas para el crecimiento urbano, 
pudiendo ubicarse contigua o separada del área urbana.  Estas áreas se 
construyen con ciertas características que deben contar con factibilidad de 
servicios de agua, alcantarillado, electrificación y vías de comunicación para el 
transporte, seguridad y prevención de riesgos, para su respectivo horizonte 
temporal de ocupación. 
                                                 
13 http://www.cartografia.cl/download/05-Territorio_Rural.pdf/Ordenamiento Territorial Rural en 
Escala Comunal Bases Conceptuales y Metodología/Página 18/Recuperado en noviembre del 
2017. 
14 Ídem. Página 18. 
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Esta situación actualmente se da en el área de estudio, donde 
justamente acontece este proceso y hay un cambio de usos de las tierras, cuyas 
potencialidades aún son útiles.  Actualmente, no existe un marco legal que 
ampare este tipo de irregularidades, situación que traerá dificultades y conflictos 
para las comunidades como también a la gestión pública. 
 
Para evitar que en esa área geográfica se convierta en el gran receptor 
de expansiones de procesos de urbanización no controlada, es necesario crear 
una zonificación que permita orientar los procesos de desarrollo de los suelos 
rurales considerando la vocación agropecuaria u otra que así se amerite para 
que la población se beneficie, sin descartar el desarrollo de  ese suelo 
suburbano que surge, la misma debe tener restricciones de uso y densidades 
que garanticen el autoabastecimiento en todos los servicios, esto con ayuda de 
una definición concreta dentro del contexto legal que defina la ocupación, 
intensidad, usos y densidades, como unidad de planificación de los territorios 
rurales.  
 
Al compilar la información espacial y reunir las evidencias concerniente a 
lo que surgió el diagnóstico a través de la labor de campo, encuestas, entrevistas 
y volcar esa información para determinar las áreas existentes en cuanto al uso 
de los suelos o tierras que conforman el área de estudio, éstas dieron como 
resultado que el porcentaje de ocupación de los asentamientos urbanos 
corresponde a 19.4%, es decir, 7.8 para los lugares poblados y 11.6 para las 
áreas demarcadas como tendencia urbana. 
 
Un 11.1% donde los usos son de tipo netamente agropecuario y un 
69.6% como usos mixtos (actividades y fincas agrícolas, avícolas, producción de 
cultivos permanente, temporales, cultivos de piña, entre otros).  (Véase cuadro 
XLIV y figuras 41 y 42). 
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Años Área  en Km
2 Porcentaje
Asentamientos humanos
     Rural 6.68 7.8
     Tendencia urbana 9.98 11.6
Agropecuario 9.5 11.1
Usos mixtos 59.81 69.6
Total 85.97 100.0
ÁREA Y PORCENTAJE DE USO ACTUAL DE LOS SUELOS 
EN EL CORREGIMIENTO HERRERA, DISTRITO DE LA 
CHORRERA, PROVINCIA DE PANAMÁ OESTE.  AÑO 2016.
Fuente: Con base a mapas censales producidos por el Instituto Nacional de
Estadística y Censo (Sección de Cartografía) y cálculos realizados por la
autora .  Año 2017.
CUADRO XLIV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N°42 
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Figura N°43 
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Para destacar la propuesta hacia un orden territorial adecuado al espacio 
geográfico del corregimiento en mención, la zonificación debe ser un instrumento 
técnico de gestión, el cual servirá de base en las regulaciones de los usos y la 
ocupación de los suelos y tierras, los cuales van en función a objetivos de 
desarrollo sostenible como también a la capacidad de soporte del suelo, para 
localizar actividades con fines sociales y económicos, como vivienda, recreación, 
protección y equipamiento; así como la producción industrial, comercio, 
transportes, comunicaciones y de áreas productivas. 
 
Por tal motivo el objeto de una zonificación tienen como fin regular 
mediante normas o leyes los derechos de propiedad respecto del uso y 
ocupación que se le puede dar al mismo, ya sea para el caso urbano, 
(Reglamento y parámetros urbanísticos y arquitectónicos para cada zona); y los 
predios de las fincas productivas o actividades rurales que deben ser 
consideradas. 
 
En ese sentido, urge la necesidad de establecer capacidades de 
aplicación creativa de instrumentos metodológicos en las distintas fases y tareas 
del proceso de gestión territorial, por parte de los actores y agentes de desarrollo 
rural en sus territorios.  (Véase figura N°44). 
 
Finalmente, ello contribuye la puesta en marcha, de un instrumento guía 
que puede mejorar el espacio geográfico como tal, su economía y entorno, 
logrando con la participación y voluntad de las instancias gubernamentales, un 
beneficio para todos. 
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Símbología Zonificación Uso Propuesta de uso
Z-1
Delimitación del 
espacio urbano
Este espacio del territorio estudiado ha
surgido como un suelo urbanizable, para cubrir
las demandas del crecimiento poblacional de
la ciudad. Como frontera urbana debe llevar
esta delimitación, como medida de control
mediante las normas que regula el Ministerio
de Vivienda y Ordenamiento Territorial en
conjunto con la Autoridad Nacional de
Administración de Tierras y el Municipio para
estipular todo lo concerniente a la baja,
mediana y alta densidad para el corregimiento
y formalizar el ejido urbano.
Z-2
Bosque de 
galería
Preservar, proteger y conservar la condición
de las especies arbóreas para mantener e
incrementar la productividad de los bosques
de galería a partir de las riberas de los ríos a
unos 15 metros de longitud aproximadamente.
Z-3 Mixto
Siendo las áreas rurales un área establecida
en los instrumentos de Planificación Territorial
la misma debe incorporar los límites urbanos y
de expansión urbana, de tal manera que en
área rural existe un mejor aprovechamiento
con carácter legal. Por ejemplo: las tierras y
bosques que son susceptibles de
aprovechamiento en explotación agraria,
ganadera, forestal y de acuerdo a las
potenciales que tenga el territorio y las
especies de flora y fauna.
PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN PARA EL CORREGIMIENTO DE HERRERA, 
DISTRITO DE LA CHORRERA, PROVINCIA DE PANAMÁ OESTE.  AÑO 2017.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Más que un reto, es una prueba de voluntad política.  La población hace 
frente en explotar toda iniciativa económica, de manera responsable y cónsona a 
su realidad espacial, solo queda poner en práctica la gestión institucional que 
garantice la planificación de los territorios de acuerdo a las potencialidades y 
disposiciones que tienen los espacios del corregimiento Herrera. 
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Figura N°44 
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CONCLUSIONES 
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            Las estadísticas estudiadas de acuerdo a los tres últimos censos 
ejecutados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo señalan claramente 
un crecimiento de la población y una intervención del espacio rural a causa de 
los polos de desarrollo urbanísticos que han causado fragilidades territoriales, 
sobre todo en las áreas cuyas potencialidades económicas garantizan el nivel de 
vida de la población del corregimiento en estudio. 
 
Los problemas encontrados es por la falta de un criterio legal de las 
tierras y sus usos.  La entidad municipal, no existe y esto a traído consigo 
desinterés por parte de la población hacia las autoridades.  Actualmente se están 
realizando inesperadas construcciones residenciales, que aumentan cada vez 
los conflictos, sobre todo el transporte colectivo y además deterioro en las calles 
cuya función es por la actividad económica que existe en el área y se está 
deteriorando.  Estas incertidumbres a causado desaliento a la población, falta de 
credibilidad policíaca a causa de la poca participación de las autoridades locales. 
 
Existe una total violación del marco legal ambiental.  La cobertura 
vegetal cada vez se reduce, justamente por la falta de monitoreo en lo que se 
refiere a los estudios de impacto ambiental pues, los proyectos residenciales se 
dan de manera omisa por la ciudadanía del área. 
 
El contexto de estudio, al igual que en la mayoría de las áreas rurales en 
Panamá, no tienen un marco legal u orientador con referente al contenido sobre 
ordenamiento de los espacios rurales. 
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             La actual particularidad que se vive en el área de estudio, es que existe 
un nuevo escenario en el territorio denominado área o zona sub-urbana, ya que 
ciertas características amplifican la mancha urbana sin atender las demandas 
que exigen estos espacios. 
 
La finalidad de este estudio es despertar la posición de las autoridades 
con respecto al significado que tienen los territorios, pues cada uno contiene 
características que definen su economía, escenario y demanda espacial, en la 
cual su población requiere más participación por parte de las autoridades ya 
sean públicas o privadas de manera integral, por consiguiente es momento 
oportuno en sensibilizar a las autoridades y funcionarios municipales del distrito 
de La Chorrera sobre la importancia de la planificación y ordenamiento territorial 
como herramienta para emprender un proceso sostenible de desarrollo local, 
motivando a su implementación, dentro del contexto rural y urbano. 
 
El estudio ha permitido depurar una zonificación de uso de las tierras, 
cuyo fin es mantener la pertinencia económica y productiva de sus territorios, sin 
oponerse a un desarrollo entre las comunidades que conforman el corregimiento. 
 
Finalmente, el nuevo escenario que aumenta la realidad del sitio con 
referente a los usos de los territorios enfrenta a las autoridades gubernamentales 
y sus responsabilidades. El sector público debe ser competente ante ese 
desarrollo territorial, orientado a lograr una mayor eficiencia y una mejor calidad 
humana, pues hay que revisar el marco normativo existente, presentando uno de 
los problemas más relevantes respecto al uso del espacio rural, presentados en 
este estudio y enfrentar los temas de planificación rural, lo cual redundará 
beneficios a las instancias municipales y entidades públicas como: el Ministerio 
de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Ministerio de Desarrollo Agropecuario y 
Ministerio de Ambiente. 
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LISTA DE ESPECIES EN EL ÁREA DE ESTUDIO  
QUE REQUIEREN VERIFICACIÓN 
 
Achiote Bixa orellana 
Aguacate Persea americana 
Ají Dulce  Capsicum nahum 
Albahaca  Ociumum basilicum 
Algarrobo Hymenaea courbaril 
Almendro Terminalia catappa 
Barrigón Pseudobombax septenatum 
Calabazo Crescentia cujete 
Caoba Africana Khaya senegalensi (exótica) 
Cedro Espino Pochota quinata 
Chavelitas  Vinca rosea 
Cilantro  Eryngium foetidum 
Ciruelo Spondias  purpurea 
Coco Cocos nucifera 
Coquillo Euphorbia sp. 
Corazón de Jesús  Caladuim bicolor 
Espavé Anacardium excelsum 
Espino Amarillo Pithecelobium mangense 
Eucalipto Euclaliptus sp. 
Guandú. Guandú. 
Guarumo Cecropia sp 
Guayacán Fabebuia rosea 
Guineo Chino  Guineo Chino  
Hierbabuena  Mentha spicata 
Jazmín. Jazmín 
Jengibre  Zingiber officinalis 
Jobo Spondias mombin 
Lengua de suegra  Sensiveria trifaciata laurentill 
Limón Citrus limón 
Limoncillo   Cymbopogon citratos 
Llantén  Plantago mayor 
Maíz Zea mays 
Mamón Melicocea biguga 
Mango Mangifera indica 
Marañón Anacardium occidentale 
Marañón curazao Zicigium malacensis 
Mastranto  Lantana camara 
Nance Byrsonima crassifolia  
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Naranja Citrus sinesis 
Ñame  Dioscorea elata 
Orquídeas,  Orquídeas 
Otoe Xanthosoma sagittifonium 
Palma Real  Roystonea oleracea 
Papos Rojo  Hibiscus rosa- sinensis 
Plátano Plátano 
Rabo De Gato. Rabo de Gato. 
Roble Tabebuia rosea 
Sábila  Aloe feros, aloe vera 
Salvia  Buddleta americana 
Tamarindo Tamarindus indicas 
Teca Tectona grandis 
Toronja Citrus paradisii 
Veranearas  Bougainvillea spectalis 
Yuca  Manithot esculenta 
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